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POLÍTICA DELATORA 
DAMAS BE 
A L R E Y . L A H A C I E N D A Y L A 
í í o siendo posible negar, mi aun dis-
númii r e l t r i u n f o e s p a ñ o l i s t a que ha re-
sultado 'la conferencia del Sr. Mel la , el 
'órgano oficioso de Romanones, dos de los 
'periódicos de l t rus t y uno radical-con-
•jvmcíóiiistá -han desviado la c u e s t i ó n l le -
vándola á u n terreno verdaderamente 
ant ipá t ico de infundadas delaciones; y 
delaciones contra unas damas, para que 
Lgl acto-sea metnos caballeroso... 
Han rebuscado en las listas de asisten-
tés a l a Zarzuela e l lunes p o r la tarde, y 
han sorprendid-oAiez y ocho s e ñ o r a s gran-
des de E s p a ñ a , de las cuales diez y seis 
son damas de la Reina V i c t o r i a . Y en 
seguida, entre grandes aspavientos, ¡ h a n 
díido el soplo! < 
Como 'no era cosa de i r á Palacio, don-
''de seguramente les hubieran estimado la 
policíaca oficiosidad en lo que vale, aco-
giéronse á las columnas do loS diarios, 
'propios ó amigos, y en ellas colgaron la 
denuncia, i De veras que no los envidia-
mos el é x i t o ! Para o t ra cosa estimamos 
nosotros que debe servir la p luma del 
p modis ta . . . 
Pero en fin, descendamos á la mengua-
da liza en que se nos ofrece la batal la . 
• Nuncrí intervenimos m á s gustosos ¡que 
hoy cuando nos toca luchar por la mujer , 
que para el quijotismo, e s p a ñ o l , aun des-
conocida, es siempre Dulcinea, es decir, 
"el ideal. 
i Qué mal ha podido verse en que es-
oiifhiran "y aplaudiesem s e ñ o r a s a r i s t ó -
era tas el discurso del insigne orador ca-
tól ico? , 
Es falso, plenamente falso que el acto 
4P la Zarzuela fuese ja imis ta , y por ende, 
aní idinást ico. 
Ni la Comis ión organizadora era j a i -
niista, n i el púb l i co que as i s t ió , en su 
m yor parte, lo é r a m o s tampoco, n i so 
gritó allí ¡ v i v a D o n Jaime!, simo ¡ v i v a 
España! , y auin estaban prohibidas por l a 
Comisión otras "manifestaciones de entu-
siasmo fuera de los I Ú I M S á España , y por 
ende, oaían dentro de la p r o s c r i p c i ó n los 
vítores á Don Jaime... 
Abnegaron ^s t imabüí .s jnn, y deliberar 
de losiair'iistafá- f u é ^ t a ñ t o - e l - r o n u n G i á r 
, a'-BIr á su '•••n-ryo para que ;le escuchasen 
otras p-erso.-ias m á s necesitadas, como el 
• prescindir por unas horas del nombre pro-
pio y . específico, para no acordarse m á s 
1 que del-, nombr.0 g e n é r i c o de españo les . 
Y esa es la prez y ' hon ra p o t í s i m a s del 
discurso y del orador eminente: haber 
alcanzado á i i n í e r p r e t a r él serJir y el 
ivterh de E s p a ñ a , de la .Pa t r ia c o m ú n , 
revist iéndolos de una forma a r r o l l a d o r á . 
.bellísima, Eiiblime, incontrastable. . . •: • 
, Por eso han podido proclamar que en 
la oración d;el Sr. V á z q u e z de Mella se 
bailan definidas su o p i n i ó n y la que 
debe ser po l í t i ca in ten ja&ioná l de Kspa-
, na, per iódicos como La Correspováencia 
Militar que, a d e m á s de m i l i t a r es d ipá s -
. tico, acentuadamente d i n á s t i c o .y l ibera l , 
ampliamente l ibera l . Por eso á cada m i -
nuto .oímos •alabar, y declararse conforme 
con ella. la. portentosa- o r a c i ó n del d i p u -
, tado tradicionalisla, á po l í t i cos y pensa-
dores de todos los . part idos y de todas 
las tendencias; algunos que estuvieron 
f-n la Zarzuela sin t r a i c i ó n para sus op i -
niones,-otros que han le ído y re le ído los 
extractos y las ediciones í n t e g r a s . 
ilios e s c r ú p u l o s , pues, de leal tad, dono-
sísimos en diario?; republicanos unos, en-
treverados otros y ' romanonistas los de 
(íiás allá, son e s c r ú p u l o s zapironeseos, ex-
traordinariamente bufos y a r c h i r r i d í c u -
^s, como toda i n a n i f e s t a c i ó n del risible: 
quiero y no puedo. 
" —o—• 
Pocas veces se han entonado á la no-
blfza e s p a ñ o l a d i t i rambos de m á s he-
roica poesía . Cantaba el orador poeta á 
los asoendientes g lo r ios í s imos (consubstan-
eia-ies con l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , plasma-
dores y ornato de la P a t r i a ) , á los abuelos 
de las i lustres damas al l í presentes... ¿ N o 
es preciso olvidarse de los padres y abue-
los propios, del c a r i ñ o con que los ido-
l a t r a todo hombre bien nacido, para ex-
t rañar que las IS damas grandes de Es-
p a ñ a , y 16 damas de la Reina, aplau-
diesen conmovííkvS, con verdadero f r e -
n e s í ? » 
J a m á s , j J a m á s ! , n i los Reyes de Es-
p a ñ a , n i l a nobleza e s p a ñ o l a creyeron 
que u n cargo pala t ino, ó u n honor pa-
la t ino, hipotecaba la conciencia, ó some-
t í a á aduana y casilla consumera las op i -
niones de los honrados con ellos. Nunca la 
a d h e s i ó n d i n á s t i c a fué entre nosotros si-
n ó n i m o de. servilismo, n i en los nobles, 
n i en los hidalgos, n i en los plebeyos; á 
todos se r e f e r í a el d ramaturgo clásico, a l 
af i rmar como e x p r e s i ó n de la ps ico logía 
hispana, aun en los tiempos de Gobierno 
absoluto, que a t Rey se ha de dar la ha-
cienda y la vida, pero que alma y su pa-
t r imon io (las ideas y los amores), son 
de Dios solamente. 
" A l Rey, la hacienda y la v i d a 
Se ha de da r ; mas el honor 
Es pa t r imonio del alma, 
Y el alma sólo es de Dios . " 
¡ L i b e r a l e s , republicanos de nuevo c u ñ o , 
és tos que no quieren que se pueda entrar 
ec, Palacio sino con la dec is ión de con-
vertirse en esclavo, grande agradador de 
todos los Segismundos! 
L a t eo r í a de Pecle, s e r á todo lo ingle-
sa que se quiera, pero e n t r a ñ a una t i r a -
n ía por la que n i p a s a r á n nuestros Reyes, 
n i la c o n s e n t i r á n nuestros nobles. E l 
uniforme bien está para el cuerpo. Mas 
el alma no admite u n i f o r m e ; sólo pue-
de si acaso, indignamente, vestirse l i -
hrm. 
Nunca tuvo la verdad fác i l acceso á los 
palacios, n i aun cuando sus puertas es-
tuvieron de par en par á pensares con-
trarios. ¡ I m a g i n é m o s n o s q u é ser ía , si a ú n 
•las daimis de !a Reina tuviesen que per-
tenecer al par t ido del presidente del Con-
sejo! " ¡ E h n a g i ü é r a o s n o s d e s p u é s que 
Romanones era ese presidente del Con-
sejo !... 
La lóg ica de los izquierdistas espa-
ñoles es siempre mir í f ica . Echan á vue-
lo las.campanas si los republicanos son 
admit idos en la a n t e c á m a r a regia. ¡ M a s 
piden d e s p u é s que se tapie á piedra y 
lodo la entrada, á. los nobles y á las aris-
t ó c r a t a s que no piensan como el jefe del 
Gobierno! 
Una i n s i n u a c i ó n verdaderamente p é r -
fida se ha esgrimido, en calidad de a rgu-
rhento Aqui les , referente a l origen de 
una a l t í s ima persona y a l Estado, p r i n -
cipalmente combatido por el Sr. Mel la . 
É l Sr. Mella , en def ini t iva no d i jo sino 
qiie en el antagonismo h i s tó r i co entre I n -
glaterra y E s p a ñ a él se quedaba con Es-
p a ñ a . Todos los e spaño le s dignos de t a l 
nombre h a b r á n de optar por el mismo 
par t ido . Y en Palacio, no hay m á s que 
españo les . Precedan de Occidente ó p ro -
cedan de Oriente, las Reinas de E s p a ñ a 
son e s p a ñ o l a s . 
Y porque en Palacio no hay m á s que 
españo les , por eso en Palacio se r inde el 
culto m á s fervoroso á la neu t ra l idad . 
¡ Como que en Palacio b r i l l a y calienta 
el p r i m e r hogar de E s p a ñ a ! . . . 
¡ Qué impor tancia conceden nuestros 
adversarios á la a f i rmación e s p a ñ o l i s t a 
de l a Zarzue la ! ¡ H a s t a olvidarse, de sí 
ipismo, y hacer oficio de delatores, y de-
latores de mujeres, de damas! 
ía Restauración, ea Francia bajo la Conven-
eióa y el Directorio se ba visto al hombre 
hacerse pagacio • coma en el primer siglo, é 
inmediatamente se de ha visto, como en los 
tiempos de Augusto y de Tiberio, manifes-
tarse' sensual, duro, abusaüdo de los otros y 
t iranizándolos! 
E l egoísmo 'brutal y calculador volvió á 
prevalecer ' enT las f naciones descristianizadas, 
y la crueldad y .el sensualismo se entroniza-
ron en el corazón de la. sociedad, convertida 
á la postre en un degolladero y en un pros-
tíbulo. 
¡Hermoso día el del Corpus Christi ma-
drileño en; el • año de gracia de ü.915!—con -
cluye diciendo >el viejeedto—. ¡ Madr id ha 
cantado un terrible " T r á g a l a " á los que quie-
ren arrancarle su fe bendita! ¡Loado sea ese 
cristianismo redentor de las sociedades mo-
dernas, portaestandarte de la honradez, de la 
buena fe y , de la justicia! ¡ Ese -cristianismo 
al que n i la razón filosófica, n i la cultura ar-
tística, n i siquiera el honor feudal, mili tar 
y caballeresco pudieron substituir como fuer-
za, como valor regenerante de los pueblos y 
de las almas! -
Y presenoiaindo el desfile "del todo Ma-
d r i d " que acaba de ponerse devotamente de 
rodillas, y en plena vía pública, ante el San-
tísimo Sacramento dei altar, yo v i en el her-
OÍOSÍSÍEDO espectáculo un rayo de luz que ras-
gaba.las tinieMas del porvenir de la Patria. 
En ose rayo de luz "que alumbra más que 
el sol" se nos antojó que estaba escrita esta 
ra divina: ¡ F e ! 
12.235 ROSOS PRISIONEROS EN STRYJ 
CURRO VARGAS 
P A L A B R A S D E L E R R O U X 
wm 
ü i J I C M T E R A 
!é_VlDA QUE PASA... 
¡ T R E S J U E I V E H S M A V 
| iCorpus Christi! . . . Tarde magnífica-, con 
«Más las bellezas de un cielo de raso, de un 
8o! de España , de una .alegre palpitación 
Pinnaveral. Un hormiguero de gente so des-
, ^ d a por las callos y paseos de estos Ma-
iT*1'^, engalanados y acicalados en méritos 
'a grande fiesta eucarística. 
Ija Multitud ocupa toda la Puerta del Sol 
^ *as vías afluentes. E-n los balcones mile» 
1 e almas se enraciman en pintorescos grupos 
guardando el paso de la procesión. 
. ^osoirns, qu-e ambulamos entre las masas, 
i "?f>?: c<>u frecueiieia el mismo comeníerio. 
-Madrid se ha ec-hado á la calle este año 
,Papa acudir á la procesión. ¡ Y luego dicen 
ÍJ?c ^ P'ieblo no tiene fe y que apenas que-
católicos! 
^ ¡ C u á n t a ¡rente' 
Rol ('rro' ^ a ^ i - l ba celebrado este año la 
^ ? , f e Í l n a fíeí;ta deI rorPus C r i s t i :ha-
i-fe-.'x 1111 v<'r(lafb1ro, un arroilador alarde de 
lia ''' 'a' ^ 0 ^ a Santa prosíernábaso acnro-
rflUc'le'b'nibre inníimera, que no la eons-
•<ks a ('e,'€rmi"«-da. c.la.-?o social ni determina-
'iiii ^erí>0i,a« unidas por vínculos de ideas. 
esa0.,'.? <lt aiTÍi,:! >' Ios ^ ' abajo, el pueblo, 
iütoSr35*1 ^S'-terogénea que vive su vida y es 
| |p |p . . espectadora de los ñ:contecimientos na-
bi «lase que esc pueblo, ac-iu-iado por ios 
i S que 1g agobian y los... que adivina en 
Él ' o l V ^ m t , va reaccionando, va sacudión do 
K ^ a l modorra y pune al fia los ojos en 
"•H-ieneia. en las tristes realidades del 
presente y en el camino único de su salva-
ción, que es La verdad evangélica y el reinado 
social de Cristo. 
Don Marfonio, el simpático viejo propa-
gandista de esa Verdad y eso Reinado divi-
no, exteriorizaba hoy su alegría inmensa con-
templando este espléndido y público homena-
je de la Corte de España .á Cristo, Rey de 
Reyes. 
—¡ Este es mi Madrid—nos decía emocio-
nado—; el Madrid creyente, el Madrid de ¡a 
Almudena y de la Paiom*; no el Madrid 
Frivolo, escép-tico, comparsa ridicula de cua-
tro fantoches voceadores que hacen piruetas 
©n el alambre anticlerical!... ¡ E l Madrid tra-
dicionalmente cristiano que. gentes sin eon-
eienicda pugnan por descatolizar olvidando 
que el eristianismo boy. después de veinte 
siglos, obra como en otra época en los arte-
sanos de Galilea., siendo el órgano espiritual 
el gran par de alas indispensables para que 
e¡ hombre se eleve por encima de su vida 
mísera y de sus horizontes limitados condu-
ciéndolo á t ravés de la paciencia, de la re-
signación y de la esperanza íiasía la sereni-
dad: para llevarlo luego más allá de la bem-
plan/a, de la pureza y de la bondad hasta la 
abnegación y el sacrificio! 
¡Sié'iupre, y en todas- partes—^continuaba 
diciendo I V Marfonio—, tan pronto como 
esas alas espirituales se fatigan ó quebrantan 
las - costumbres públicas y privadas, se de-
gradan y los pueblos degeneran. En Italia 
durante el Renacimiento, en Inglaterra- bajo 
E X C I T A C I O N A L A G U E R R A 
Como nuestra buena fe no padece nun-
ca eclipses, no bien en los telegramas de 
las Agencias l e ímos los g r a v í s i m o s t é r -
minos a n t i p a t r i ó t i c o s del discurso pro-
nunciado por e l Sr. L e r r o u x en Tener i -
fe, acudimos á E l Radical; en busca de 
referencias benévo las al d iputado repu-
| b ü c a n o . No es que d u d á r a m o s de nuestros 
telegramas, porque hay cosas que no se 
inventan, n i son susceptibles de equivo-
caciones ó descuidos, mas anhelá toamos j 
i ser justos, y por ende, documentarnos i 
1 todo lo posible. 
| • :Idespués acogimos las latenuaiciones, 
las negaciones del Sr. Le r roux , á sabien-
' das de q u é las Versiones p r imi t i va s eran 
e x a c t a s . - - - ,; 
iVC fiiii: ayer i m p r i m i ó E l BacUcal un 
a m p l í s i m o extracto, que por ende, puede 
considerarse como oficial.. Con avidez aco-
m é t i m o s su lectura . Y en ella euoontra.mos 
las frases siguientes: 
" ¿ P o r qué aterramos ante la idea de 
contribuir con UB Bjéroi to, para colaborar 
con los aliados? Pues ¿y el que nos arranca 
á diario la emig rac ión?" 
"Esos joven©?' que aban-ionan España , 
para luchar por la vida, en otras tierras, 
¿no desgarran también las entrafias de 
nuestra Patria?" 
"¿Y esos 75.000 fusiles que tenemcG en 
el iX'Or.íe de Africa, para qué nos sirven ?-
El orador cree que España podr ía coope-
rar con los aliados, enviando, por ejenirplo, 
un E jérci to á los Dar dáñelos ." 
¿ S e puede con t r i bu i r con u n E j é r c i t o 
para colaborar con los aliados, se puede 
enviar xm E j é r c i t o á los Dardanelos sin 
i r á la guorra? ¡ C l a r o , no ! Luego no se 
ha tergiversado, n i menos calumniado, a l 
afirmar que L e r r o u x quiere l levar á. Es-
p a ñ a á l a guerra . I juego los tergiversado-
res y calumniadores son los que nos acu-
saban de t e r g i v e r s a c i ó n y oalumnia. De 
paso a d v i é r t a s e la coincidencia de Le-
r r o u x con La Fétitfe Girondc-. ambos 
proponen el e n v í o de u n E j é r c i t o espa-
ñol á los Dardanelos. 
B ien es verdad que m á s arr iba d i je ra 
el p rop io Sr. L e r r o u x : 
"Y esto que he dicho, lo he razonado, lo 
he mantenido, y aún deseo, y así lo haré , 
mantenerlo en cuantas ocasiones se pre-
senten." 
"Pero aquellos elementos que luego i n . 
tentaron prepararme recibimientos hostiles 
en m i país, los que quisieron lapidarme en 
I rún y atribuyeron á mis declaraciones. un 
sentido que no tenían, el sentido de que el 
Kjército español debiera mezclarse en la 
lucha fratricMa y derramar su sangre cuan-
do no sepultar su cuerpo en las trincheras, 
esos me. calumniaron.. . Me calumniaron, 
sin que esta calumnia haya provocado mi 
indignación, porque entre la calunmia y yo 
se ha ido formando este pedestal donde, me 
hallo, demostrando ía in íe r ior idad del ene_ 
migo y la justicia de mi raz-én." 
Pero esta c o n t r a d i c c i ó n flagrante, por-
que no se .puede emnar u n E j é r c i t o es-
paño l á los Dardanelos sino para mez- j 
ciarse en fe lucha f r a t r i c i d a y der ramar ¡ 
su sangre, y aun sepultar su cuerpo en ' 
las t r i n c h é ras, que t a m b i é n las hay en ! 
(xal l ipol i , esta c o n t r a d i c c i ó n es a l Sr. Le-
r roux á quien, toca subsanarla, as í como 
reparar la in jus t i c i a eon que t i lda de ca-
lu f tmiadorés á sus adversarios. 
Por lo que toca á las amenazas revolu-
cionarias, copiamos: 
"Terminaré . . s in embargo, porque no quie. 
ro, no debo aun contmx:ar hablando de este 
enorme problema, porque no considero lie. 
gada la oportunidad, aunque en el fondo 
de mi alma esté surgiendo ahora la posición 
definida que adoptará cuando los partidos 
y el Monarca adviertan la proximidad de I 
los aconite»:imieutos de infinita transeenden. i 
ciii que se acercan. Para entonces tengo j 
¡orinada una decidida resolución, que rae , 
reservo, pues antes habré de intenta»1 algo i 
aud«.z, atrevidísinKa, que forma un estado 
de mi conciencia y que considero como el ' 
cu-mpliiniénto de un sagrado deber." 
O esto no s ign iñea nada. . . ó alude á i 
n n movimien to revolucionario. 
Y conste que no dejamos de adver t i r | 
que nos las habernos eon documentos del j 
acusado, y escrito, ó publicado al menos j 
varios d í a s d e s p u é s de la a c u s a c i ó n . . . I 
Los comunicados franceses no contie-
nen nada de particular, excepiuamdo l<i 
•mtioia de que 29 aviones galos arroja-
ron 178 bombas sobre el Cuartel general 
del Kronprinz. ^ 
La noticia más importante del día es 
la toma, de Przemysl por los alemanes, 
noticia que, después de comunicada por 
el Gran Cu-artel general alemán, la con-
firnum los radiogramas de Camarvon. 
Los partes rusos dan menta de varios 
combates en los cuales fueron rechaza-
dos siempre los austro-alemanes, á los 
que hicieron bastantes prisioneros, y de-
claran que sus adversa-ños lograron rea-
Uzar algunos progresos entre Ty'smenitza 
y Stryj . 
E l botín que cogieron los austro-ale-
manes en la batalla de Stryj ascendió á 
15 caiíon-es, 35 ametralladoras y 12.235 
prisioneros. 
Del frente turco dicen los moscovitas 
que en la región de Van continúan per-
siguiendo á los otomanos, cuyos atrin-
chsráhménios en dirección á la cosía bom-
bardearon con la Ar t i l h r i a . 
.~-...U3t&..Á gm-eia-Miglem- dice que en el úl-
timo ataque de los Zeppelines, uno d-e 
éstos llegó hasta Finckley y causó daños 
de consideración. 
Los italianos bombardearon con caño-
nes gruesos ta planicie de Davarone. 
Un dirigible italiano bombardeó Pola, 
ocasionando algunos daños materiales. 
E n el mar de Márma-ra un submarino 
inglés ha torpedeado á un transporte 
turco. 
SKRVTCIO TELEGRAFICO 
u n v a p o r 
CÁDIZ 3. 
H a llegado, procedente de Buenos A i -
res, e l vapor de la C o m p a ñ í a P in i l los 
Pr ínc ipe de Asturias, eon numeroso pa-
saje y cargamento de café y m a í z . 
S e g ú n los viajeros l i an manifestado, a l 
sal i r de Las Palmas detuvo a l vapor u n 
crucero ing lés , cuyo comandante hizo á 
bordo u n minucioso registro, d e s p u é s del 
cual el buque e s p a ñ o l s i gu ió su rumbo á 
este puerto. 
ROMA 3. 
De Veneeia eomunicam que en direc-
ción á Pola se observan elevadas columnas 
de humo, que prueban que las bombas 
lanzadas por el a v i ó n i t a l i ano sobre e l 
Arsena l han causado grandes incendios. 
LONDRES 3. 
E l A lmi ran tazgo anuncia que u n sub-
mar ino i n g l é s que operaba en el m a r de 
M á r m a r a ha torpedeado ayer á u n g r a n 
transporte tu rco que c o n d u c í a tropas ale-
manas en l a b a h í a de Tanderna . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
NO.RDDEICH 3 (11.20 U.) 
De or igen fidedigno comunica de Ams-
terdam la Agencia W o l f f que en el ú l t i -
mo ataque aé reo l legó u n Zeppe l i a hasta 
F inch ley, si tuado a l Nor t e de Londres, 
debiendo b í b e r volado, por 'lo tanto, por 
encima de g ran parte de la cap i t a l . 
S e g ú n el mismo comum-cante, los da-
ñ o s causados son mayores que los decla-
rados oficialmente. 
DE 
E S ¥ m 
SERVICIO THL^OnAFICO 
C o m a a s i s c a d o s o f i c i a i o s . 
Jm L A TRES M í L A 'TAR<DE 
PARÍS 3. 
E n la r eg ión al Nor te de A r r a s la l u -
cha, de A r t i l l e r í a ha continuado durante 
teda la noche. Algunas acciones de i n -
f a n t e r í a m u y violentas se han desarrolla-
do al Este de Nuest ra S e ñ o r a de Loreto , 
donde las posiciones no se han modifica-
do en n inguno de ambos bandos. E n la 
reg ión de Laber in to hemos realizado al-
gunos progresos. 
E l n ú m e r o to ta l de prisioneros hechos 
desde el 31 de Mayo es de 800, entre 
ellos nueve oficiales y unos 50 suboficia-
les; hemos cogido a d e m á s dos ametral la-
doras. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto de l frente. 
DE LAS OXCE I>E L A NOCHE 
PARÍS 3. 
"Nada que s e ñ a l a r , salvo una nueva 
p r o g r e s i ó n de nuestras tropas en Labe-
r in to , Sureste de N m v i l l e Sa in t Waast. 
Veint inueve aviones franceses han bom-
bardeado esta madrugada, entre las cua-
t r o y las cinco el Cuar ta l general de l 
K r o n p r i n z impe r i a l y han ar ro jado 178 
bombas, de las que muchas hicieron blan-
co y varios millares de fleohetas. 
Todos los aparatos fueron fuertemen-




Comunicado oficial del C á u c a s o : 
" E n d i r ecc ión de Ol ty . c o n t i n ú a ei due-
lo de a r t i l l e r í a y fus i l e r í a . 
E n d i r ecq ión del V a n la p e r s e c u c i ó n 
de los turcos que se r e t i r a n de Wanghe-
l a f t , c o n t i n ú a . 
E n la r eg ión de D i z a y de Ghiazer, 
nuestras tropas han llegado al pueblo de 
K a r p e l . 
E n d i r e c c i ó n á la cesta, nuestra A r -
t i l l e r í a b o m b a r d e ó con éx i to los a t r i n -
cheramientos turcos, destruyendo sus 
abrigos.-
E n la r eg ión de V a n continuamos per-
¡ siguiendo á los turcos que se re t i r an . 
Sin novedad en los d e m á s sectores." 
NORDDEICH 3 (11,20 n.) 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n dice 
que ha habido un combate, que t e r m i n ó 
favorablemente para los alemanes, alre-
dedor de las o a s a m á t á s ocupadas por los 
ingleses en Hooge, á unos tres k i l ó m e t r o s 
al Oeste de I p e r u . 
E n la reg ión Nor te de A r r a s , en el 
f r e ñ t e de Souchez-Neuville y a l Sur de 
Wie rden , vuelve la lucha á tomar iiQten-
sidad. 
Los franceses atacaron varias veces 
durante tarde y noche, 'llegando en algu-
nos lugares á e m p e ñ a d a s luchas á corta-
distancia. 
Los franceses su f r i e ron grandes pér-
didas sin conseguir gram ventana en parte 
alguna. 
\ HO 81 Sa I 
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ÑAUEN 3 (10,30 n.) 
Comunica el G r a n Cuar te l general ale-
m á n que en las pr imeras horas de l a ma-
ñ a n a ha sido tomada l a fortaleza de Prze-
mysl . d e s p u é s de haber asaltado durante 
¡a noche las obras de defensa de la parte 
Norte que a ú n r e s i s t í a n . 
Nada, puede a ú n decirse de l a c u a n t í a 
del b o t í n . 
H a n fracasado completamente los ata-
ques de los rusos contra nuestras colum-
nas de avance y nuestras posiciones al 
Este de Jaroslaw. 
E l E j é r c i t o a l mando del general L u i -
sm-gé avanza en d i r e c c i ó n de Zydaczow. 
al Noroeste de S t r y j , y combate alrede-
dor dei paso de Dezjestrab, al Oeste de 
Mikolajovv. 
E l bo t ín conquistado en l a batal la de 
S t r y j asciende á 15 c a ñ o n e s , 35 ametra-
llado ras, habiendo sido hechos prisione-
ros 60 oficiales y 12.175 soldados. 
CARNAVON 3 (7 t.) 
S e g ú n telegrama oficial de V i c n a , la 
gran fortaleza de Przemysl , tomada pol-
los rusos hace a l g ú n t iempo, ha ca ído de 
nuevo en manos de las t ropas austro-ale-
muinas. 
Hasta ahora esto no ha sido confirmado 
por el comunicado ruso. 
E l ú l t i m o oficia! recibido de Petrogra-
do declara que los alemanes h a b í a n con-
centrado fuerzas enormes cerca de l a pla-
za fuerte y puesto en b a t e r í a sus c a ñ o n e s 
pe-sados de sitio cal ibre 16 pulgadas. 
C o m u n i c a d o of ic ia l a u s t r í a c o » 
POLA 3 (10 m.)' 
i S e g ú n comumeado oficial de Viena , e l 
enemigo ha repetido sus ataques a l Este 
del Sais, que fueron rechazados -con g ran-
des p é r d i d a s p a r a a q u é L . 
E n e l f rente Nor t e de Przemysl hemos 
asaltado dos obras, asegurando el t e r rea* 
ganado. : 
A l S u r del D n i é s t e r progresaron nues-
tros ataques. 1 ^ 
Hemos asaltado las posiciones r u s a » 
entr-e S t r y j y Drohsb t tnykz . 
Las fuerzas impor tantes rusas q u « 
atacaron nuestras posiciones en las eer-
eamas de Solotwina, : en e l Oeste de Ga .̂ 
l i t z i a , fueron rechazadas, r e t i r á n d o s e es 
algunos sitios en fo rma de fuga. / 
E n o r m e s p é r d i d a s r u s a s . 
POLA 3 (10 m.)' 
S e g ú n noticias oficiales de Viena , e » 
los combates del . mes de M a y o las t ropas 
que operan bajo e l mando superior aus-
t r o - h ú n g a r o han hecho prisioneros 86S 
oficiales y 260.869 hombres, capturando 
251 cañones , 576 ametralladoras y mucho 
ma te r i a l de g u e r r a ; solamente uno de los 
Cuerpos de E j é r c i t o de los C á r p a t o s cap-
t u r ó 8.500 balas de c a ñ ó n , 51 á 52 m i -
llones de balas de fus i l , 32.000 rifles r u -
sos de r e p e t i c i ó n y . 21 armas blancas. 
SJRVI^^ELEGEAFICO 
C o m u m e a d o o f i c i a l ruso* 
PBTROGRADO 3. 
E n l a r e g i ó n de C h a v i i rechazamos con 
éx i to varios ataques enemigos, a p o d e r á n -
donos de u n reducto a l Este de l pueblo 
de T r a v i y a n y . 
E n el frente de Yareff , á l a izquierda 
del V í s t u l a , el enemigo in i c ió con con-
tingentes poco impor tantes var ios ata-
ques que rechazamos con é x i t o . 
E n G al i tzia, donde en el frente del 
V í s t u l a hasta Przemysl se desarrollaba u n 
combate encarnizado, s u r g i ó u n recrude-
cimiento de g r a n violencia, que d u r ó has-
ta las dos de l a tarde, en el que e l ene-
migo fué rechazado con inmensas p é r -
didas. 
Los restos de l enemigo, que se refu-
g ia ron en el f o r t í n n ú m . 7, y que se com-
p o n í a n de 23 oficiales y 800 soldados, 
fueron hechos prisioneros. 
E n el f í e n t e m á s a l l á de l D n i é s t e r , é . 
enemigo, compuesto en su m a y o r í a de 
alemanes, e m p u j ó todas sus reservas- en 
u n cemibate en la r e g i ó n m á s p r ó x i m a 
del S t r y j desconoc iéndose a ú n el resul-
tado del combate. 
E n el r ío Swi«a , nuestras t ropas pro-
siguen 5us éx i tos . E n d icho pun to los 
prisioneros que se han mandado hacia 
Rusia desde el 28 a l 30 de Mayo ascien-
d e n ' á 10.242 soldados y 238 oficiales. 
Przemysl ha sido bombardeada con 
piezas de grueso calibre de 16 pulgadas. 
E l enemigo d i r i g i ó el ataque p r i n c i p a l 
contra el Nor te en l a r e g i ó n de los. fuer-
tes n ú m e r o s 10 y 11, que los a u s t r í a c o s 
h a b í a n casi totalmente derr ibado antes 
de la entrega de Przemysl . 
Citando rechazamos esos ataques, el 
enemigo cons igu ió apoderarse de a l g n n ó s 
de nuestros cañones , los cuales á - q u e -
mar ropa d i spararon hasta su ú l t i m a car-
ga contra las columnas enemigas. 
S e g ú n . nuevos . informes, . hicimos to-
d a v í a .cerca del fuer te n ú m . 7 i 206 p r i -
sioneros, y tomamos ocho ametrallado-
ras. 
E n t r e P rzemys l ' . y la g r a n marisma 
del D n i é s t e r , s in novedad. 
E n t r e Tysmenitza y S t r y j , e l enemi-
go, que h a b í a concentrado impor tan te A r -
t i l l e r í a pesada y t r a í d o grandes refuer-
zos cons igu ió con sus ataques encarni-
zados, llevados con g ran í m p e t u , reali-
zar a l g ú n progreso durante l a noche del 
31 ,y -madrugada del 1. V. 
E l combate c o n t i n ú a . 
E n la o r i l l a derecha del Bus t r i t z a nos 
apoderamos de par te de una pos ic ión eñe-
miga é hicimos 150 prisioneros. 
m w m m w mm 
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VIENA 3 (10 m.) 
Todos los in tentos del enemigo han re-
sultado hasta ahora sin éx i to . 
Los italianos l i a n bombardeado con ca-
ñ o n e s de grueso calibre ia planicie de 
Davarone. i -
N i en el T i r o l m i en la f rontera de 
Ca r in t i a ha habido combates importantes. 
E n el l i t o r a l todos los ataques dei ene-
migo sobre F r u r i o k k e u fueron rechaza 
dos con grandes p é r d i d a s para aqué l . 
Viernes 4 de Junio de 1915. E L D E S A T E MADRID. Año V. Núm. 1.304, 
£ 1 b o m b a r d e o d e P o l a . 
POLA 3. 
Según c o m u n i c a c i ó n oficial del Estado 
Mayor a u s t r o - h ú n g a r o , en el bombardeo 
de Pola por u n d i r i g ib l e i ta l iano sólo h i -
cieron blanco cuatro bombas, que causa-
ron algunos d a ñ o s m a l c r í a l e s . 
Hubo u n herido do la p o b l a c i ó n c i v i l , 
•jue lo fué por u n rebote de piedra. 
SERVTCIO^ELEQ^FICO 
U n d i s c u r s o d e S a l a n d r a . 
ROMA 3. 
E n l a r e u n i ó n que el C o m i t é de movi -
l i zac ión acaba de celebrar en el palacio 
m u n i c i p a l de l Capitol io, el presidente del 
Consejo, Sr. Salandra, ha pronunciado u n 
discurso contestando al que recientemen-
te p r o n u n c i ó en el Reichstag a l e m á n el 
canci l ler del Imper io . 
Comenzó Salandra diciendo que no era 
su p r o p ó s i t o contestar con in ju r i a s á los 
manifirstos de los Emperadores de Aus-
t r i a y Alemania , sino ú n i c a m e n t e exponer 
hechos para re fu tar la tesis fundamental 
de los Imperios centrales en lo relat ivo á 
la supuesta t r a i c i ó n i t a l i ana respecto de 
sus antiguos aliados. 
Af i rmó que A u s t r i a y Alemania no tie-
nen derecho para invocar una alianza que 
jáinbaH naciones des t ruyeron desgarran-
do á la vez todo derecho p ú b l i c o . 
Ref i r i éndose á lee o r í g e n e s de la actual 
guer ra europea conocidos desde hace mu-
cho tiempo, d i j o que el Gobierno i ta l iano 
. j a m á s v a r i ó de cr i te r io n i de conducta. 
Í P í i l A u s t r i a l a que, aprovechando los 
t r á g i c o s sucesos de Sarajevo, se l anzó á 
hacer ocupaciones terr i tor ia les , sin que 
Berch to ld garantizara nunca la i n t e g r i -
d a d nacional de Servia. 
A u s t r i a p e n s ó sin duda tener frente á 
sí una I t a l i a incapaz de ponerse en mo-
v imien to ó t a l vez que p o d r í a comprar la 
neu t ra l idad de nuestra n a c i ó n con algu-
nos millones ma l gastados. 
E l orador c o n t i n u ó recordando la con-
ducta y proceder de A u s t r i a durante to-
do el t iempo que estuvo en pie la alianza. 
Examinando las concesiones ofrecidas 
por A u s t r i a , Salandra se pregunta si ta-
les concesiones fueron hechas en serio y 
si ellas r e s p o n d í a n realmente á las direc-
ciones po l í t i cas de I t a l i a , y dice que, aun 
Reconociendo el enorme p o d e r í o de A l e -
mania , no es posible aceptar su hegemo-
n í a en Europa . 
TermiDÓ el Sr. Salandra rechazando 
;Con e n e r g í a los ofensivos conceptos del 
cancil ler a l e m á n para I t a l i a , haciendo 
j u s t i c i a á las buenas intenciones de B u -
íow, en quien reconoce sus s i m p a t í a s por 
I t a l i a , y d i r ig iendo u n emocionante sa-
ludo á l a concordia nacional, que es ga-
r a n t í a segura de la v i c to r i a de I t a l i a , en 
quien se hermanan—di jo—la fuerza y e i 
derecho. 
C o n f e r e n c i a f i n a n c i e r a . 
LONDRES 3 (5 t .) 
E l m in i s t ro de Hacienda, ei goberna-
dor del Bianco de I n g l a t e r r a y el secreta-
r i o del Tesoro se r e u n i r á n esta semana en 
K i z a para d i scu t i r con e l min i s t ro de Ha-
cienda de Rusia sobre las nuevas cues-
tiones financieras que el curso de los 
acontecimientos suscita. 
S a l v o c o n d u c t o p a r a u n d i p l o m á -
t i c o a l e m á n . 
LONDRES 3 (5 t . ) 
Los aliados han Jconcedido a l conde 
D e r n b u r g , embajador de Alemania en 
los Estados Unidos, utn salvoconducto 
|>ara regresar á Europa . 
Se e m b a r c a r á e l d í a .12 de J u n i o en u n 
• a p o r noruego. 
N o h a y c a r b ó n p a r a D i n a m a r c a . 
NORDDFJCH 3 (11,20 11.) 
Los ingleses, á pesar de las protestas, 
han suspendido la e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n 
á Dinamarca. 
L a g u e r r a i t a l o - g e r m a n a , 
s u r g i r á s o l a . 
ROMA 3. 
D i c e n de Z u r i c h que Aleman ia no de-
c l a r a r á j a m á s la guerra á I t a l i a , porque 
el la s u r g i r á e s p o n t á n e a m e n t e con cual-
qu ie r pretexto. 
N u e v o s g e n e r a l í s i m o s . 
ROMA 3. 
T e l e g r a f í a n de Viena que e l Empera-
d o r Francisco J o s é ha nombrado coman-
dante en jefe del E j é r c i t o que pelea en 
F r i u l contra I t a l i a a l general Conr rad 
y g e n e r a l í s i m o del E j é r c i t o de l T i r o l y 
él T r e n t i n o a l general Danc l . 
R e l i g i o s o s i t a l i a n o s á la s a r m a s . 
ROMA 3. 
E l Pont í f i ce ha recibido á numerosos 
socerdotes y religiosos, que han sido l la -
mados á las armas. 
Les d i r i g i ó una sentida a locuc ión , en-
c o m e n d á n d o l e s valor y piedad. 
D e s p u é s les bendijo paternalmente. 
B a s e n a v a l i t a l i a n a . 
S e g ú n el Noticiero de Hainhurgo, I t a -
l i a ha entablado una negoc iac ión con I n -
gla terra , p r o c u r á n d o s e en l a isla de M a l -
t a una base de operaciones para su flota. 
L a H a c i e n d a f r a n c e s a . 
E l min is t ro de I l ac ienda f r a n c é s ha 
presentado á l a C á m a r a u n proyecto de 
ley, pidiendo la conces ión de u n c r é d i t o 
de 5.600 mi l lones de francos pa ra Bl 
tercer t r imestre de este a ñ o . 
Desde el p r i n c i p i o de la« hostilidades, 
los c r é d i t o s votados en F ranc i a alcanzan 
24.000 millones de francos, incluyendo 
en ellos los abiertos en el presupuesto de 
1914 para los cinco pr imeros meses de 
1915. 
E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a . 
Por Real orden de Hacienda, que apa-
rece en l a Gaceta de ayer, se dispone • 
" I . * Que desde esta fecha y hasta nue-
ra, orden, se prohiba la e x p o r t a c i ó n a l 
extranjero del a lgodón en rama y manu-
facturas de aluminio. 
2.° Que en iguales términos se impida 
ia reexportaeiófl de loa cueros en bruto, 
asi como de las pieles de búfa lo y a r t í c u -
los con és tas fabricados." 
A l e m a n i a , i n d e m n i z a . 
L a Prensa alemana publ ica el siguien-
te aviso: 
" E l Gobierno i m p e r i a l ha formado una 
Comis ión especial, compuesta de tres j u -
risconsultos y dos comerciantes, l lamada 
Comis ión impe r i a l de i n d e m n i z a c i ó n , cu-
ya mi s ión es la de examinar, en u n i ó n de 
los interesados respectivos, el estado de 
propiedad de los bienes embargados en 
los t e r r i to r ios enemigos ocupados y de 
í i j a r una indemnizae ió 'n apropia(Ja en 
caso de haber sido uti l izados por la ad-
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . 
Todos los interesados deben nombrar á 
u n apoderado en B e r l í n , dando parte de 
ello, con las s e ñ a s de su domic i l io , á la 
Comis ión citada, y pidiendo que todas las 
comunicaciones que pudiesen sor necesa-
rias duran te la i u s t r u c e i ó n del caso sean 
d i r ig idas á este apoderado. 
Todos los detallas referentes á este 
asunto e s t án á d i spos ic ión de los interesa-
dos en las oficinas de las representaciones 
alemanas en el e x t r a n j e r o . " 
L a s p é r d i d a s n a v a l e s 
de l o s a l i a d o s . 
l í e a q u í el resumen de p é r d i d a s nava-
les experimentadas por los aliados: 
Ing la te r ra , 474.628 toneladas. 
Francia , 49.950. 
Rusia, 42.000. 
J a p ó n , 14.400. 
Totales cuya suma se eleva a la c i f ra 
de 580.978 toneladas. 
Es de adver t i r que e l Almi ran tazgo b r i -
t á n i c o , para desorientar a l pueblo en lo 
que se refiere á las p é r d i d a s sufridas por 
la A r m a d a , asigna á los nuevos barcos 
que se botan los nombres de aquellos que 
han sido destruidos. 
E l resumen de p é r d i d a s de Alemania , 
A u s t r i a y T u r q u í a es el s iguiente: 
Alemania , 90.790 toneladas. 
A u s t r i a - H u n g r í a , 6.300 toneladas. 
T u r q u í a , 9.200 toneladas. 
Desplazamiento to ta l de los buques per-
didos por los tres imperios, 112.290 tone-
ladas. 
(Datos publicados en primeros de Mayo 
por el Vi ta l Issue, de Nueva Y o r k . ) 
E N M A D R I D Y P R O V I N C I A S 
US 
Ei torpedero inglés "Liz", 
embotellado. 
VIGO 3. 
Dicen de Lisboa que el aplazamiento de 
la salida del torpedero Liz para Ingla te-
rra , quien lo c o m p r ó á Por tuga l , obede-
ce á la presencia de u n submarino ale-
m á n en el A t l á n t i c o . 
Se asegura que el general P imenta Cas-
t r o so t r a s l a d a r á á E s p a ñ a . 
División portuguesa 
en pie de guerra. 
VIGO 8. 
T a m b i é n af irman las referencias de 
Po r tuga l que se e s t á orgfjaizando all í 
una d i v i s i ó n en pie de guerra. 
Una flota naval inglesa re apodera 
de dos chalupas turcas. 
LONDRES 3. (Oficial.) 
E n la Mesopotamia las tropas b r i t á -
nicas l i b r a ron el d í a 31 de Mayo u n ata-
que naval y m i l i t a r contra las pesicio-
ine^ turcas de Kenmis , cuyos c a ñ o n e s no 
ta rdaron en ser reducidos a l silencio. 
Los otomanos huyeron, abandonando 
13 c a ñ o n e s y 350 prisioneros. 
Los ingleses, continuando el d í a 1 de 
J u n i o su marcha adelante, comprobaron 
que los campamentos de Bata h a b í a n sido 
abandonados precipitadamente por los 
otomanos, que se refugiaron en vapores 
y otras embarcaciones, á cuya persecu-
ción la flotilla nava l se l anzó inmedia-
tamente, echando á pique u n vapor y 
a p o d e r á n d o s e de tJos grandes chalupas 
que t ransportaban tres c a ñ o n e s de cam-
p a ñ a , municiones y minas ; t a m b i é n cap-
turamos otras varias embarcaciones con 
300 hombres. 
Las p é r d i d a s inglesas sen ins igni f icán-
tes: unos 20 hombres entre todos. 
El bombardeo de Monfalcone. 
ROMA 3. (Oficial.) 
Nuestros navios, que han regresado hoy 
do su servicio de exp lo rac ión , i n fo rman 
que ve in t icua t ro horas d e s p u é s del bom-
bardeo de Monfalcone, efectuado el 31 
de Mayo por nuestros destroyers, se veiain 
elevarse de Portobuso una nube de humo 
y de Monfalcone grandes llamaradas. 
HOMENAJE m i SARDA STLVAÑY 
o 
Algunos admiradores de la obra del 
ilustre apologista católico y eminente pro. 
pasandista doctor D. Félix Sarhll y Sal í 
vany, es tán organizando un sencillo y con" 
movedor homenaje, que se t r i b u t a r á al anl 
ciano y sabio sacerdote el d í a 10 del co. 
rriente mes, fecha en que se cumple el cin" 
cueutenario de su primera Misa. 
La Comisión desea que cuantas personas 
sientan admiración por la grande obra del 
doctor Sardá , treinta y dos veré? bendecida 
por cuatro Papas, le dir i jan en tan señalado 
día su felicitación en una carta ó tarjeta 
postal. 
Unas y otras deben ir dirigidas al pres. 
b í tero doctor D. FvJlix Sardá y Salvany. Sa-
badell. 
L f l E X P L O S I O N B S G I B R A L T A R 
ALGECIRAS 3. 
Han fallecido en el Hospital Colonial de 
(Hbraltar los trabajadores españoles Francis-
co Moreno Espinosa, de veintinueve años, y 
Antonio Expósito, de veinticinco, víctimas do ¡ 
la explosión que se produjo en ei Vapor no- i 
rnegro Hindus. 
Siguen en el hospital, con quemaduras gra- | 
ves, José Giner Guerrero y Antonio Regel, 
confiándose en que serán salvados. 
Cuando ocurrió la explosión, había en el I 
buque 80 trabajadores, de los que fueron sal-
vados 14 por haber caído al agua. 
Se ha celebrado el entierro de las víctimas, i 
asistiendo nume-roao» obraos. 
Ha quedado a • i.a u.,.. íiupuripción para 
socorrer á las familias de los fiillecidos, 1 
La augusta tiesta que el orbe católico con-
memoró ayer, se celebró en Madrid con lu 
sol em n i d ad acos ti un brad a. 
Ku todas las iglesias parroquiales y en los 
den:;':- templos madrileños tuvieron lugar las 
solomnos prácticas religiosas propias del día, 
asistiendo á ellas luí gran número de íieles. 
En la Catedral se celebró una brillantísi.-
ma función, en la que ofició revestido de 
Pontifical, el señor Obispo de Madrid-Al-
calá. 
La Cátedra Sagrada fué ocupada por el 
muy notable orador D. Enrique Vázquez Cá-
maras a, canónigo magistral, pronunciando 
un elocuentísimo sermón alusivo á la festivi-
dad del día, que escuchó con profunda aten-
ción el numeroso concurso de fieles que lle-
naba el templo. 
L A P R O C E S I Ó N 
¡La tradicional procesión constituyó la nota 
saliente del día. 
E l trayecto que había de recorrer la comi-
tiva bailábase cuajado por las infinitas per-
sonas que esperaban su paso. 
Casi todos Ijs balcones aparecían engala-
nados con rica* y vistosas colgaduras. 
Poco después de las cinco cubrieron la ca-
rrera las tropas de la guarnición con unifor-
me de gala, al mando del Infante Don Carlos. 
Hast-a muy cerca de las seis no salió l i 
procesión de la Catedral. 
Rompía la marcha un piquete de la Guar-
dia -civil y una sección de la Guardia muni-
cipal montada. 
Después iban los timbaleros, clarines y pa-
lafreneros de la Real Casa, á caballo. 
A , continuación seguían las Cofradías y 
Asociaciones religiosas por orden de parro-
quias con sus estandartas respectivos: poste-
riormente los señores socios del Centro de 
Defensa Social, con su Junta directiva y Pu 
presidente D . Luis Bahía, que vestía el uni-
forme ó insignias de la Orden Pontificia di¡ 
San Gregorio el Magno: después la Adora-
ción Nocturna del Santísimo Sacramento, en 
que tenía lucida representación todas las cla-
ses sociales, desde el humilde obrero al rico 
aristócrata y militares de todas las armas y 
graduaciones, jllamando poderosamente la 
atención j ^ r lo numerosa y bien or^i^izadr.. 
La Adoración Nocturna iba presidida, por 
su Consejo Supremo, cuyo presid ni • l\t(t'.& 
uniforme de jefe superior de Administra-
ción. 
Seguía el Clero secular, Ordenes religio-
sas, Cabildos de párrocos y Catedral y alum-
nos del Seminario Conciliar. 
En el centro, y detrás de los estandartes y 
cruces parroquiales y la bandera de la Ado-
ración Nocturna, iba la cruz de la Catedral, 
escoltada por dos guardias Alabarderos. 
Seguidai-nente, la Custodia, con el Sant í -
simo Sacramento, á la que daban escolta un 
piquete do Alabarderos al mando de un ofi-
cial menor. 
Detrás, el Prelado de Madrid-Alcalá con 
el deán y chantre; y luego, el palio, un za-
guanete de Alabarderos con pífanos, tambo-
res y banda de música; y á continuación, nna 
Comisión de la Orden militar del Santo Se-
pulcro, forn;arla por los Sres. Valeárcel y MM-
zón, Fernández Alcalde, Perales. Rejos, Ca-
bello y Lapiedra, Seijo y López Francos 
(R. y M . ) ; el Sr. Morales de los Ríos (hijo), 
en representación del Cuerpo colegiado de la 
Nobleza de Madr id ; Comisiones de la Cruz 
Roja y militares; la Diputación, bajo mazas, 
constituida por el presidente, Sr. Díaz -Agero; 
los Sres. Llasera, De Carlos, Fernández Fuen-
tes, Zambrana y López (D. A. ) y el secreta-
rio, Sr. Viña ls ; el Ayuntamiento en Corpora^ 
ción, con el alcalde, Sr. Prast, y los conce-
jales Sres. Anión. Samperio, Si'vela, Alva-
rez Arranz, Herrera, Díaz González. De M i -
guel, Plaza y F lórcz ; el gobernador militar, 
general Súenz de Buruag-a, y el gobernador 
civil . 
Cerraban la marcha la Banda Municipal, 
dos secciones de guardias municipales y de 
Seguridad, la carroza de la Real Casa "de ta-
bleros de concha'*, que iba de respeto, un ba-
tallón del regimiento de León con bandera y 
música, y un escuadrón de Húsares do la 
Princesa. 
La procesión fué por la calle de la Cole-
giata, plaza del Progreso, calles del conde de 
Roiranones y Carretas, Puerta del Sol, calle 
Mayor, plaza del mismo nombre, calle de To-
ledo, á la Catedral. 
Durante su paso las bandas ejecntaron di-
ferentes marchas. Las tropas de la carrera 
rindieron los correspondientes honores. 
A la salida de la Custodia, las campanas de 
la Catedral comenzaron á repicar; las bandas 
tocaron la Marcha Real, troprs y público 
se arrodilló respetuosamente, y de todos los 
balcones cayó una lluvia de flores. 
La tarde resultó espléndida y la coucurren-
eia enorme. 
Sf^ iCW^ELEORAFIOO 
T o l e d o . 
TOLEDO 3. 
Ayer tarde comenzaron las fiestas del 
Corpus, con la com.parsa de gigantones, cu. 1 
cañas , elevación de globos grotescos y con. 
cierto en la plaza del A'/untamiento. 
Por la noche hubo i luminación en el pa. 
lacio Municipal, y la m ú s k a dió un con-
cierto en la terraza. 
En los trenes especiales y en los ordina-
rios llegaron más tle tres mi l personas para 
presenciar las fiestas. 
Hoy se ha celebrado la Fiesta de la Flor, 
iniciada y organizada por las alumnas de 
la Normal de Maestras, dest inándose lo re. 
caudado á la creación de cantinas norma-
listas. 
La Academia de Infan te r ía cubre la ca-
rrera que ha de recorrer la procesión. 
Las caller; del i t inerario están engalana-
das y entoldadas. 
En la procesión figurará la valiosa Cus-
todia toledana del siglo X V I , obra del fa. 
moso platero Enrique de Arce y Villafañe. 
Esta noche se quemará una vistosa co. 
lección •de fuegos artificiales. 
G r a n a d a . 
GRANADA ¿ 
Ayer llegaron á esta capital numercsfl 
SimoS viajeros de todas las partes de 
paña, para asistir á las fiestas del Corpus. 
De MadrkI , Barcelona, Sevilla, Málaga, 
Almer ía y Murcia llegaron muchos boti.vts. 
tas, los cuales fueron recibidos por las au. 
torida<les, bandas de música y un enorjae 
gentío, dándose vivas á Granada. 
Hoy se ha •celebrado con gran anima/'.tón 
la procesión del Sant ís imo, eubrienido la 
carrera las tropas de la guarnición. 
Presidían la procesión los gobernadores 
civi l y mil i tar , el alcalde y un concejal Pe, 
presentante del Ayuntamiento de B*rce. 
lona. 
Figuraban también en la procesión g i . 
gantes y cabezudos, cinco bandas de roúsi. 
ca, las autoridades y Comifiioue-d civiles, m i . 
litares y eclesiást icas, los n iños de las es-
cuelas del Ave María y todo el clero pa-
rroquial . 
La» calles del t r áns i to habían sido ador, 
nadas, luciendo colgaduras todos los bal . 
cones. 
S e v i l l a . 
SEVILLA 3. 
Con la solemnidad acostumbrada se ha 
celebrado la procesión del Sant ís imo, cu. 
brien-do la carrera las tropas de la guar. 
nición. 
En la procesión figuraban las andas de 
San Rafael, San José y San Fernando, la 
Inma-culada, de Mart ínez Montañés , y el N i -
ño Jesús , obra también del mismo, y la 
Custodia, obra del célebre Arce. 
Asistieron el Ayuntamiento bajo mazas, 
el Cardenal-Arzobispo de la diócesis y re. 
presentaciones civiles, militares y ecles iás . 
ticas. 
Terminada la procesión, idesfilaron las 
tropas ante el general Salas Marzal. 
La esplendidez, del d ía ha contribuido en 
gran manera á la animación de la fiesta. 
C á d i z . 
CADIZ 3. 
fOon gran brillantez se ha "celebrado la 
procesión del Corpus, á la que asistió nu-
meroso público. 
F u é presidida por el Prelado de esta d ió . 
cesis y lais aiitoridades civiles y militares. 
Easpués del acto religioio se efectuó el 
desfile de tropas, y para final de la fiesta 
se celebró una batalla do ñores, en la que 
han tomado parte numerosos forasteros. 
des mueras a l jefe rad ica l y vivas á ia 
neutra l idad. 
CARTA D E P R O T E S T A A DATO 
Las autoridades y p e i s o n a ü d a d o s de 
todos los par t idos y fuerzas vivas de 
Puentegenil han d i r i g ido a l presidente 
del Gcnsejo la siguiente ca r t a : 
" M u y s e ñ o r nues t ro: Las recientes de-
claraciones del Sr. L e r r o u x en Tenerife 
y l a c a m p a ñ a que con t a l mot ivo se ha 
inieiado en l a Prensa hacen suponer que 
se prepara un movimiento de o p i n i ó n 
ar t i f ic ia l á favor de la i n t e r v e n c i ó n de 
E s p a ñ a en e l actual cont í ie to europeo, y 
como los que suscriben e s t á n firmemente 
persuadidos que la ú n i c a sa lvac ión de 
nuestra querida Pa t r i a e s t á en la conser-
vac ión de la paz y en el sostenimiento 
de la neu t ra l idad m á s estricta, recurren 
ante V . E . con el mayor respeto, pero 
con toda e n e r g í a , para protestar contra 
t an insidiosa como in icua camp-aña, soli-
citando al propio t iempo del Gobierno 
que haga c u m p l i r á todos los ciudadanos, 
empezando por Le r roux , los deberes que 
la neu t ra l idad les impone." 
BILBAO 3. 
Con la solemnidad de cc-stumbre se ha 
celebrado la precesión del Sant ís imo. 
Uaa vez terminada la csre'rxnia rel lgio. 
sa, y en el momento en que el corouel del 
regimiento de Garellano, D. Francisco Ga. 
barreta. daba órdenes para que las tropas 
desfilaren, al -caballo que montaba se le me. 
tió un casco en el cruc? de los t r anv ías , v i . 
niendo al suelo el jinete, qus ha caído de. 
bajo del caballo. 
B l ccronel fué conducido á la farmacia 
más próxima, donde se le cu ró de primera 
intención. 
La herida que padece no tiene, afortu. 
nadamente, importancia. 
V i t o r i a . 
VITORIA 3. 
Con tiempo espléndido se ha celebrado 
la proces.iSn del Corpus. 
B l aíct.o resu l tó soiemníñimo, luciendo 
colgaduras todas las casas de la carrera. 
O r e n s e . 
ORENSE 3. 
Esta ma.ñana se celebró la procesicn del 
Corpus, figurando en ella la magnífica Cruz, 
que es admirac ión de las gentes. 
Concurrieren el Prelado, doctor Hun-
da in , las autoridades civiles y militares y 
un numeroso concurso de fieles. 
S c g o v f a . 
SEGOVIA 3. 
Se ha celebrado con la solemnidad de 
•costumbre la procesión del Corpus, of! cian-
do el Prelado diocenano, y con asistencia 
de las autoridades, de Comisiones, del Cíe. 
ro y de un gran concur=o de fieles. 
Ante el gobernador mil i tar destilaron con 
brillantez los alumnos de la Academia de 
Arti l lería, el regimiento de Sitio y fuerzas 
de la Benemér i t a , que hab ían cubierto la 
carrera. 
Era Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA 3. 
Con la solemnidad de ic^tumbre, y con 
una tarde esnlcndida, se ha celebrado la 
precesión del Corpus. 
Las tropas que cubr ían la carrera, ape. 
rías podían contener el inmenso gent ío que 
se agrupaba en las callea 
Presidió el acto el gobernador interino 
y el presidente de la Audiencia, oficiando 
de Pontifical el señor Arzobispo. 
La procesión ofreció la novedad de es. 
trenarse en ella una magnífica carroza de 
plata, -construida expresamente para este 
acto á expendas del comerciante católico 
D. Apolonio Lapuerta. 
E n B a r c e 7 o n a . 
BARCELONA 3. 
A las cinco de la tarde ha salido la pro. 
cesión del Corpus, asistiendo enorme con-
currencia, y presidiendo las autoridades ci-
viles y mili tares. 
Las tronar cubr ían la carrera. 
A las ocho y media entraba la Custodia 
en la Catedral, entre los aplausos de la 
machedumbre. 
.111 
D E R O M A 
---o— 
EL PRÍNCIPE POSPIGLIOSSI 
SKRVICIO TKI-IÍOKAKIGO 
ROMA 3. 
>Se halla enfermo de suma gravedad el 
P r í n c i p e Pospiglios&i, comandante de la 
Guard ia noble de Su Sant idad el Papa. 
& , 
ACCIDENTE AUrOíiGVILISTA 
•— — • — — ? f - ' ^ xuiKínacno 
once años de edad, llamado Eduardo MurT 
nez Villaverdc, que vive en el núm 4 do 
t. A ~ i „ r t ^ z » , . ,e la ca-
tenían leves heridas, pero un muchacho <}, 
t 
rrc era de La ( oruña, y que en el instante'd 
la ocurrencia se disponía á cruzar la carretZ 
ra, fué c^^ido por el auto, al volcar. pro(j 
ciéndole la fractura de la tibia y nAm»* 
q.uierdos, dos heridas en la región pariet 1 
otras en la occipital y varias lesiones de ¿ 
ñor importancia en otras partes del cuerpo 
Ramón Santis, que ya hemos dicho qu© g , , ^ 
ba el aiUu, se indignó do tal «nanera con 1 
carretero, que después de dirigirle varios in. ' 
sultos le disparó dos tiros de revólver 4 ni * 
raarropa, liiriéndole gravemente en una i 
gle. 
Todos los lesionados fueron conducidos « 
automóviles á la Casa de Socorro. 
E l muchiadho y el carretero pasaron en grave 
estado al Hospital do la Princesa. 
El automúvil del Sr. Antelo quedó comple, 
tamente destrocado. 
El chauffeur, que también sufrió leves ero. 
siones, fué detenido. 
En la cuesta de las Perdices ocurrió ayer 
tarde á últ ima hora un lamentable suceso. 
E i automóvil HÚT.. 1.809, propiedad de don 
José Antelo, dueño del garage "Anduapa", 
ocupado por él, su señora, doña Flora Cano, 
y los hijos Mercedes y Luis, de trece y ocho 
años, respectivamente, se cruzó en el mencio-
nado sitio con el carro que conducía Juan Her-
nández López. 
Las muías se espantaron, eolooíndose de-
lante del automóvil, y entonces el chauffeur, 
Kamón Santis, para no atrope-llarlas viró ha-
cia la cuneta, con tan mala fortuna, que por 
i efecto de lo violento de la maniobra voleó el 
! automóvil. 
i Los gritos de los ocupantes atrajeron al 
• lugar del suceso á unos cuantos hombres que 
Se hallaban en un próximo merendero, los cua-
i les se precipitaron á socorrer á los lesiona-
I dos. 
La esposa del Sr. Antelo y los niños sólo 
^KnVÍCIO^ TRLFORAPICO 
Los horrorew de la emi8Tacióia .V 
BARCELONA 3.x 
Noticias de la frontera francesa dan cu©^ 
ta de la triste odisea que han suírldo nu^ 
morosos obreros españoles que, halagados 
por fan tás t i cas promesas, fueron á trabajar 
á. Francia en diversas induBt'-ias y en las 
faenas del campo, sufriendo ahora los ho 
rrores de la emigración. 
Gracias á la caridad del cónsul español 
en Tculouse, del alcalde de Cerbére y 
lar-, autoridades de Port.Bou, han podido lie 
gar al patrio -suelo algunos -certenjires d¿ 
emigrantes; pero como el n ú m e r o de obre, 
ros que han salido en estos tíltimoe tiem 
pos, de Barcelona, con pasaportes dados en 
el Gobierno civil asciende á cinco mil , va. 
r ías localidades francesas, entre ellas Cer. 
bére, Cette y Port-Bou "están llenas de es" 
pañoles en la miseria, que no pueden voL 
ver á su país por falta de medios. 
Valores sus t ra ídos . 
I ;i ordenanza de la A iminis t ración priu. 
cipal de Correos, en • ' capital, ha sus. 
t r a í d o un pliego de valeres declarados, de 
esc a.a cuant ía . 
Detenido dicho empleado, que tiene dles 
y ocho años, ha confesado que antes d© 




Comunican de Tánger que al Sur de Maza-
gán embarrancó el t ras i t iánt ieo fram-és Prt-
raná, ¿ue conducía 6.000 toneladas de trigo 
con destino á Marsella. 
Aprovechando la pleamar, f-.-é puesto nue-
vamente á fióte, después de aligerársele d$ lá 




Con motivo del Tratado de amistad ajusta-
do entre Brasil, Argentina y Chile, el Padre 
oáíiío ha dirigido, por conducto de su Car-
denal Secretario de Estado, un expresivo ea-
bloirrama de felicitación al Presidente de la 
Rerúbliea Argentina. 
F t'é ha contestado á Su Santidad por me-
dio de otro cablegrama, dándole las gracias 
por sus felicitaciones y asegurándole que la 
aspiración invariable de la gran República 
sudamericana es servir á la causa de la con-
cordia, de la paz y del derecho. 
Comentando este dc^Piicho del Presidente 
de la Argentina, L'Osservaiore Romano hace 
resaltar el hermoso oiemnlo de cultura, de 
progreso y crisiiana civilización que á la Eu-
ropa combatiente y ensangrentada dan las 
nobles Repúblicas sudamericanas, 
E S P E R A P3R LA MEUTRAUDAD 
SKRVJOIO TET,í.iirtA: ro 
1>E S E V I L L A 
Lerroux, á su distrito. 
SEVILLA 3. 
E l jefe de los vadieales, a c o m p a ñ a d o 
do los Sres. M a r t í n e z B a r r i o y Baquero, 
m a r c h ó esta r;1 a ñ a ñ a en- a u t o m ó v i l á Po-
sadas. 
J>E B A R C E L O N A 
Un niitin. 
BABCEIÍONA 3. 
Anoche ce lebróse el p r imero de los mí -
tines organizados en favor de la neutra-
l i dad por el pa r t i do l ibera l m o n á r q u i c o 
autonomista, haciendo uso de la palabra, 
varios oradores, que censuraron dura-
mente al Sr. L e r r o u x . 
T u grupo de amigos de éste, apostado 
trente al local en que se celebraba el m i -
t i n , d i ó algunos vivas á L e r r o u x y á los 
aliados, que fueron contestados con gran-
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
SI.V XOVEl>AI> 
E l presidente del Consejo ha celebrado 
una conferencia con el ministro de Estado, 
quien le par t ic ipó que'no acusaban ningnóa 
novedad las noticias recibidas del extran-
jero, incluso de los países en guerra. 
Tampoco ocurro nada extraordinario en 
nuestras provincias n i en la región de Ma-
mieeos. 
L A HUELGA DE ASTURIAS 
Después del aspecto favorable al arreglo 
que tomaba la huelga ce Asturias, parece 
que las impresiones últimas son algo pesimis-
tas. 
Hay alguna agitación producida por ele-
mentos extraños y hasta ajenos á la provin-
cia. 
El Sr. Sánchez Guerra ha conferenciado 
con el gobernador, el cual sale de la capital 
para Sama de Langreo, donde procurará la 
solución del conflicto y comunicará al Go-
bierno la marcha de la cuestión. 
OTRAS NOTICIAS 
E l viernes se celebrarán en la iglesia de 
San Francisco los funerales oficiales por el 
alma del general Azcárraga. 
— E l Gobierno sigue recibiendo telegramas 
de felicitación por su actitud en pro de la 
neutralidad de España . 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
B E GOBERNAiDlOX 
E l ministro dió cuenta ayer mañana de 
que en Alhama de Aragón ha fallecido re-
pentinamente el presidente del Tribunal de-
Cuentas, B. Federico Requejo. 
Dicho señor ha dejado dispuesto que se 
le entierro en Zamora, y :para cumplir esto 
han sido dadas por el Sr. Sánchez Guerra 
todo género de facilidades á un hijo y á un 
hermano del fallecido, que á pedírselas es-
tuvieron en el ministerio. 
Luego facilitó teíegr&ááa en que se dan 
las noticias siguientes: 
Continúa la huelga de marineros en Ma-
rín (Pontevedra). 
A l salir de la Lonja de contratación, va-
rias mujeres que acudieron á comprar la 
pesca, fueron insultadas por otras de la 
localidad, siendo ¡precisa la intervención de 
la Guardia civi l para restablecer el orden, 
resultando, por haberse caído al suelo en el 
tumulto, herida Ramona Crespo, que se frac-
turó la clavícula izquierda. 
En Sama de Laugreo (Oviedo), á conse-
cuencia de haberse elevado el precio ñv\ pan, 
acordaron los obreros declararse en huelga. 
A primera hora, se formaron grupos de 
mujeres y niños, que saquearon varias taho-
nas, no haciéndolo con todas, gracias á la 
intervención de la fuerza. 
Los ohreros y mujeres, en número que no 
baja de 4.000, so hallan excitadísivnos y de-
cididos á no reanudar e.l trabajo hasta con-
seguir la baja del pan y que éste sea repo-
sado diariamente por una Comisión de olnc-
ros. 
En la Felguera, los revoltosos intentaron 
asaltar la casa del comerciante (Eferiqtié Me-
néndez, auxiliándose con el empleo de dina-
mita. 
E l asaltado se defendió á tiros, hiriendo 
á uno de los asaltantes. 
En San Mart ín del Rey Aurelio, también 
hubo grupos de obreros que recorrieron las 
calles á excitación de emisarios llegados de 
Sama. 
Para estos puntos ha enviado fuerzas de 
Guardia civil e! gobernador de Ovio "o. 
Terminó el Sr. Sánchez Guerrr. S'i entre-
vista con los periodistas anunciándoles que 
envía una circular á los gobernadores, enca-
minada á que no se celebren más mítines ni 
manifestaciones en que pueda hablarse de la 
guerra, desde ningún ipunto de vista. 
I>e maílnigaida. 
E l subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada que se restableció el orden en Lau-
greo por haib-er prometido los tahoneros ma * 
tener el misino precio que tenía el pan, sia 
subirlo hasta el 15 del corriente, _fecha en la 
cual presentarán a! Ayuntainiento para .fH 
aprobación unas rabias reguladoras. 
EP'géfBernádor de' Oviedo, que había ido.; 6 
Langreo. regresó á. la capital. 
También manifestó el Sr. Sáenz de Queja-
na, que en Barcelona, mientras se verificaba 
la procesión del Corpus, un grupo de una* 
quince personas, dió unos vivas á lerroux, 
pero sin conseguir prodneir alarma alguna. 
Dos de los alborotadores fueron detenidos. 
Finalmente, dió cuenta el subsecretario d« 
haber llegado á Granada Lerroux. 
NQTICI 
P E S A M E B E L SENADO I>E OCBX P<>B 
L A M U E R T E D E AZCARRAOA 
•'Presidente del Senado.—Madrid. 
E l Senado de Cuba acordó unánimemente 
enviar á ese ilustre Cuerpo de su digna prc-
sideneia un mensaje de sentida condolencia 
por el fallecinaiento d i general Azcárraga.— 
E. Sánchez Agrámente, presidente." 
E l anterior despacho ha tenido esta eon-
testación: 
" E l presidente interino del Senado al 
side.nte del Sonado de Cuba: 
En nombre del Senado español, al que daré 
cuenta oportunamente del sentido pésame da 
ese ilustre Cuerpo de su digna presidencia 
por el fallecinviento de nuestro querido pre-
sidente, el general Azcárraga, expreso 4 Tne-
cencia los sentimientos de mi profunda grati-
tud, y le anticipo los oue seguramente^ en so 
día, manifestará esta. Cámara.—Frcncísro 
los Santos Guzmán.'1 
Las anteriores manifestaciones de pésam» 
han sido transmitidas á la faimi-ia del finado-
L O S B A N Q U E T E S T>IPI,OMATICOS 
¡Se asegura que el señor marqués de Lem» 
ha dicho que S. M . el Rey invitará serotmal-
meníe, y por separado, como hizo con los em-
bajadores, á los ministros nlenipotenciarlos 
residentes en España , en cuyo honor se da?*'' 
en Palacio varias comidas. 
UNA CTERTIFXCACTO?? 
Biário Universal: órgano del partido libe-
ral . dice: 
"No es exacto que el conde de RcrtianoñeS 
haya pronunciado la frase que se le ha atri-
buido, en que se habla de fecha para süoi* 
al Poder el partido liberal. . . 
En este punto, la opinión del ilustre J«W 
de los liberales quedó expresada en el discur-
so de Palma; lo importante para el partido »' 
berai no es venir pronto al Poder, sino venii 
oportunamente." 
E L E M P R E S T I T O 
Un periódico dice que en el último Conse-
jo celebrado, los ministros hablaron del anun-
ciado empréstito, y que en los círculos finan-
cieros se trate de convertir los 3ÍK> i í ^ n e . 
y medio de Obligaciones del Tesoro en •''OO r n -
ilones de bonos, con los que se cubriría el 
f ic i t del presupuesto en curso. 
ET. SI USK(-RETARÍO 
D E GRACIA Y J I HTIOIA 
Se ha encargado de la Subsecretaría del 
Ministerio de Gracia v Justicia el - S u W ^ 
tario. Sr. Ruiz de Grijalba, cesando en ^ ^ 
i peno el director general de los K e S i S t . 
Sr. -Torro Minwda, que interinamente la 
empeñaba. 
¿DIMITE DIAZ AOBRO? 
De ser cierta la noticia que pub lW "n J P 
riedico, el presidente de la Diputación V™ . 
ciaí dimitirá á consecuencia de las instru _ 
nes que ha recibido del conde de Ron ia""" 
E l jefe del partido liberal no <1"" 'Tn ^ 
la minoría de su partido en la D?Pll*aCiP f ^ j -
opere á ninguna iniciativa encaminada a ^ 
litar el traslado de la Santa Sede a terru 
españoL 
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i ro calvario para el gobernautu honrado ea un 
" país como España , donde las leyes se hacen 
para que no se cumplan, pues los Gobiernos, 
que son los priimeroe infractores del precep-
to legal, no es que permitan y toleren el i n -
cumplimiento, sino que ha«en todo lo posi-
ble para que este incumplimiento so lleve á 
cabo. (Muchos aplausos.) 
•Se refiere á los llamados contratistas de la 
tranquilidad pública, hablando^ de personajes, 
á eurya sombra se juega en determinados 
CASA REAL 
D I A D E GALA 
Con motivo de la festividad del día de 
ayer, la Corte y las tropas de la guarnición 
J S í e r o n de gala. , f • 
Sus Majestades oyeron Misa en el oratorao 
particular. 
ÍSI la capilla, además de otras Misas reza- , jün ia c»^! », ^nfa,!,, á lo circuios, pagando a tolerancia del Gobierno das, se ayo, á las once »na can ada, a la . ^ ^ ^ ^ 0 . 
p e asistió el señor Obispo de bion. ^ g f̂la t a n i b i ^ (le ]a exportación á Frat.cia 
F I E S T A D E A E T E \ <ie artículos de primera necesidad, que pueden 
A primera hora de la tarde dió un con- ! hacer falta á España para su consumo, dicien-
«jerto de piano en Palacio la artista Tere- ! do que tal abuso lo tolera el Gobierno por-
Carreño. i <3ue con él compra la colaboración pasiva de 
\sistierou á la audición los Reyes y la ; determinados elementos. 
Reina madre, los Infantes Doña Isabel, Don Y así se explica—añadía el Sr. Maura— 
Alfonso y Doña Beatriz, los jefes palatinos que ocurra en Marruecos, que son atacadas 
* la alta servidumbre de guardia. nuestras tropas y mueran 30 ó 40 hombres, 
sin que nadie grite, sin que nadie se pre-
ocupe. 
T O R O S Y X O R E R O S 
L A S CORRIDAS D E A Y E R 
f la alta 
LOS SOLDADOS, P A S A N 
Cerca de las cinco de la tanle pasaron por Todo so vende y todo se compra—deoía el 
plante de Palacio las fuerzas de Ingenieros , Rr Maura—, pero es que en cada transac-
. de Húsares de la Princesa que iban a ocu- eión ge yend^ antes ^ nada> un ¿ j ^ fle 
Jar sus puestos en el trayecto de la proce- uuestra i ign iáñá na<3ional. (Ovación.) 
¿ón. - t a , ' j rp ¿Dónde está el mal? E l mal está en todos 
El Rey, acompañado del marques de la l o - y en eada unü de nosoíros. en la pasividad 
^ecüla, el conde del Grove y el comandante del pueb]o 
ponte, asomóse al balcón central, para pre-1 De ^ ^ liecesidad de m & ?lierra polí . 
.enciar el paso de las tropas. | t¡ea ue i la calle á seña 'ar dónde ra-
bas Remas y los Infantes, con algunas dka e] m¡ú v ^ ^ el remedio. 
Peonas del alto seqmto, asomáronse a los | Esta es prtícisamente la actnación del par-
hakones de Lona Lnstina. tido mauristai ^ t u a c i ó n caracterizada por el 
. Las tropas desfilaron en columna de ho- desinfce^s> po nadíJ ueremos n i nax3a os 
ñor, batiendo marcha ^ pedimos; ni votos siquiera. 
El publico que se había reunido frente á Aspiramos Á i n t e i s p^iblico; aspirados k 
Palacio ^ t o r e ó á las Reales personas. 
PASEOS 
Después de la hora del té, Don Alfonso 
despertar á la opinión del letargo en que está 
adormecida; aspiramos á hacer de cada ciu-
dadano un severo fiscal de los actos del Go-
islió á probar un automóvil que acababa de bienio; a«piramos, en fin, & dirigirnos á los 
idqnirir. 1 'Aderes públicos para pedirles, respetuosa-
La Reina y la Infanta Doña Beatriz p a - ¡ mente: primero, en la forma en que sea pre-
iearon por los alrededores de la población. | ciso: después, que no gobierne en interés de 
j r j Q j r p . Q i íos logreros, sino en el de la nación. ( G r a t t -
Ayer mañana hizo su presentación oficial j y si lo logra.mos—terminó diciendo el señor 
ante 6. M : el Rey el capitán general de Ma- j Maura—, podremos ufanarnos de haber im-
irid, Sr. Orozco. j plantado la verdadera democracia, que es el 
— Í I A Duquesa deJTalavera estuvo en Palft^ | gobierno del pueblo por el pueblo mismo. 
Una ovación atronadora acogió las últ imas 
frases del conferenciante, que fué felieitaáí-
eio, ^sitando á ambas Reinas. 
C A P I L L A P U B L I C A 
El domingo, á las diez y media de la ma-
ñana, se celebrará en Palacio la acostum-
simo. 
Los manristas del distrito del Hosnital r I 
hrad¡ capilla pública de la Infraoctava del rm'?hos otros vecinos de aquellos barrios des-
" r pidieron cariñosamente a! Sr. Maura, tnbu-
Corpws- -^„„„ •̂ .<T, o-̂ io n n r , TYior,_ ' tándole una ovación cuando salió del Centro v Las señoras concurrirán de gala, con man-
to, cuerpo alto y mantilla blanca. 
C I R C U L O I>E B E L L A S A R T R S 
—o—• 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
Hcy, á las doce del día, se ce leb ra rá la 
visita Regia á. la Exposición Nacional de i h'brado un banqnete. que presidió el diputado 
montó en el automóvil que le e- v a b a . 
—o— 
SKTmrfO TKT-RORAFICO 
E N B I L B A O 
Banquete ihanrista. 
BTUUO 3. 
•Como homenaje ofrecido -A diputado r ro -
vitL-eial D. Joaquín Ibarguengoitin, se ha ce-
Fotografías, instalada en los patio© <iel M i . 
uisterio de Estado. A esta visita sólo con-
currirán, además de las augustas personas, 
de su séquito y del elemento oficial, las 
Comisiones formadas por la Junta directiva 
del Círculo de Bellas Artes y la Sección de 
Fotografía. 
Las condiciones del local imtpiden ex_ 
tender m á s las invitaciones, 
i Por la tarde, detde las tres, se verificará 
la visita inaugural, mediante las invitacio. 
tes correspondientes. 
Las socios del Círculo pueden entrar con 
«olo la exhibición del carnet. 
I A disposición d u r a r á todo el mes de Ju-
nio. La entrada á diario se rá desde las 
tres basta las siete, mediante papeleta; los 
viernes ee dedicará el producto de la entra, 
da, que será de pago, á flties benéficos. 
á Cortes conde de Aresti. 
E l Sr. Ibarra pronun'ñó un elocuente br in-
dis, afirmando sus ideales mauristas y el pro-
grama señalado por el Sr. Maura, abogando 
por la unión de las derechas. 
Muy enérgicamente, habló el homenajeado, 
censurando á republicanos y sociaHstns. y ca-
lificando de vergonzosas las últimas eleccio-
nes. 
'Se dieron muchos vivas á España. 
C ^ T R O B A M T A ^ L J O ^ m 
CONFERENCIÂ  
DEL 
HOMENAJE A L SANTO PABIt . 
n a c i ó n . é z í a 
Por iniciativa del Centro de Defensa So-
cial, hay el propósito de elevar un Mensaje 
á Su Santidad Benedicto X V , y serán inv i -
tados á firmarle, los señores Obispos, pá r ro -
eos, entidades católicas, Centros sociales y to-
dos los españoles que tengan gusto en ello. 
iSería para España una alegría infinita en 
estos tiempos de infinita tristeza que la plan-
ta de un Pontífice, que han besado Reyes y 
r t n JL| TI Y T D TI /P 11 IVf 11 7̂(\ i Emperadores, dejara, siquiera fuese una hue-
J j K t llilUlXii UÍillii£/l/ "a, donde descansan santos, márt i res y Re-
ves. 
El Centro de Defensa Social espera de la 
hidalguía de los españoles, que todos den sus 
firmas, que serán leídas por ojos que ven más 
allá de las miserias de este mundo. 
Es un homenaje al Papa, que no tiene 
ningún carácter político, y en él tendrán 
cabida las firmas de todos, hombres, mujeres 
y niños, cuantos sientan amor y adhesión al 
v a 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde do Aranda, 20. 
Eu el Centro Instructivo Maurista del dis-
trito del Hospital dió anoche una conferen-
«ia ante un público numerosísimo, de obre-
ros en su mayoría, el ex candidato á dipu-
tado provincial por dicho distrito D. Miguel 
Maura Gamazo. 
Él Sr. Maura comenz» hablando de la ac-
taación de los partidos políticos, afirmando j vicario 'de Dios en la tierra, 
qtie toda ella descansa en una interminable i 
!ierie de ficciones, lieciones que eu modo al- i 
fuño pueden ser suficientes á la atención de 
¡las necesidades públicas. 
' Dijo que en buena doctrina todos los par- \ 
;tido6 gobernantes deben tener un programa 
determinado, con soluciones y remedios ca-
paces de ser aplicados á las necesidades pú-
blicas en cualquier momento, si bien, des-
iraciadameute, nada de esto ocurre en Es-
paña, donde los partidos turnantes suelen | 
«arecer de estos remedios, de estas soluciones 
> de aquellos programas. 
Ai Poden—seguía diciendo el Sr. Maura— 
•61o deben i r aquellos partidos que cuenten 
«ou mayoría, mientras los que esián en m i -
noría deben i r á la oposición. 
Esto es el perfeccionamiento, y no hay que 
decir que á él no se puede llegar de momen-
^ . sino puco á poco, con el transcurso del 
tiempo. 
Pos profesionales de la polí t ica se opo-
n(-ii con todas sus fuerzas á este perfeceio-
^amiento del .sistema, porque en nuestra po-
Ktica todo licción, ya que ningún partido 
':|»enta con la mayoría nbsojuta de la opinión. 
Pública. 
' nandú más. cada jefe podrá tener un n\x-
^ero mayor ó menor de amigos y admirado- ' 
î es que ie si<nU>n no por otra cosa que por 
(interés personal. 
'A estas horas nadie «abe cuál sea el pro-
Krama de Gobierno del partido liberal, pues 
^lo sabemos, porque su jefe el conde de 
•̂ omanones lo ha dicho, que el Poder se toma 
Recaudación . 
No se conocen aún los resultados pecunia-
rios definitivos de la Fiesta de la Flor. 
La cantidad1 total recaudada en las 34 me-
sas é ingresada en el Banco de España ha 
sido de 99.219 pesetas. 
La vicepresidente de la Junta, condesa de 
Roraanones, ha recaudado en su caía por do-
nativos y venta de flor 10.287 pesetas. 
Estas das snnras importan en total pesetad 
109.506. 
Gomo en otro lugar decimos, faltan aún 
los donativos ofrecidos por la C-ran Peña, 
Ccoripañía de ferrocarriles dííl Norte, Gran 
Teatro y otros centros. 
Calcúlase que la recaudación será ocho ó 
di<»z mi l peseras inferior á la del año pasado. 
- --uMifff9 TI:I,Kn)MFIOO 
r ' : rASTRM.OX 
CASTHLLON 3. 
Se ha Rp.lebrado la Fiesta de la Flor. 
Las señoritas han hecho una recaudación 
«uando es of recido, aunque en ocasiones se ^ 4 000 tag 
también aunque no se ofrezca, pues 
J*^. si no lo ha dicho, lo ha hecho el conde 
e ^ m a n o i K » . (GrmdeH risas.) 
Es decir, que el jefe del p-artido liberal 
•*€nc un programa de alimentación, ya que 
0 Político; un programa que satisface los ; 
^omagos, aunque no ipueda satisfacer las 
^ciencias. Í3fw,v hl*n, w m hien: grandes 
Bandas de música han recorrido las callea 
durante todo el día. 
E l éxito obtenido ha superado á Jo? cálcu-
los que se habían hecho. 
•Ptousos.) 
ficción de los partidos políticos, dijo 
Maura que trae consigo, como conse-
e^ia lógica, la ficción del Parlamento, 
íog? creco y por qué suben los parti-
J Unas veces porque se ha colmado la 
«in ffa ^e ôs fracasos y de los errores de 
n. Gobierno 
^fines nunca son bastantes todos los erro-
^ Hl por ellos han de abandonar el Poder. 
kip 38 Veces Por ^ impaciencia, por las am-
^ ^ e s desatadas, por el hambre de los de 
j ^ t e , que no pueden esperar más tiempo. 
6 todo esto, deduce el Sr. Maura que ea nc<- - • 
La leche do vaca más acreditada y la nata 
m á s exquisita. 
Alcalá, 40.- Los mejores helados y chantilly. 
Ballesta, 7 y Hortaleza, 77, 0,60 p tw . l i t ro de 
leche: á domici l io , 0,70 ptas. A establecimieu-
tos precios especiales.—Taléfonos 2.852 y 2.192. 
, aunque haya gobernantes para p - v e r K / l A R R L J E I 0 0 3 
Más escaramuzas. 
TBTUAN 3. 
En la posición de Izarduy, al efectuar 
le contrariedades y disgustos, verdade^ halla, mas herido leve un art i l lero. 
EN m A D R i D 
La novena de abono. Mazzantínl to, VfaL 
quez y Algabeño I I . Toros de Miura . 
lAl olor de los miurillus se llena la Plaza. 
El publiquito comenta que se suelten los to-
ros á estos toreros modestos, mientras se que-
dan los becerretes para los fenómenos. 
A la hora en punto hacen el paseo las cua-
drillas, y el pueblo permanece silencioso, co-
mentando las injusticias que se cometen en 
esta vida. 
Primero. 
Un miura grande, apretado y largo de cor-
namenta, y con arrobas abundantes. Atiende 
por Latonero, y es castaño obscuro y bra-
gao. 
En las cinco varas que toma vuelca con es-
trépito á los picadores v les mata tres caba-
llos. 
Los espadas muéstranse valientes y acti-
vos en quites, y el publiquito sigue permane-
ciendo indiferente á todo cuanto ocurre en 
el ruedo. 
Leal y Bonifa colocan los pares de rehile-
tes reglamentarios, viéndose apuradillos á la 
salida de clavar y acudiendo al alivio la gen-
te de infantería. 
Mazzantinito torea de muleta con precau-
ciones. Ayudan al espada sus compañeros 
Vázquez y Algabeño 11. Luego intervienen 
los subalternos, y entre todos, con su miedo 
y su ignorancia, contribuyen á empeorar las 
condiciones del miurilla. 
Una estocada pescuecera, baja y atravesa-
da, saliendo el diestro perseguido; coro ge-
neral de señoritos y pititos del respetable. 
Un intento de descabello, y dobla el toro 
para ser despenado por el puntillero. 
Palmitas y siseos. 
Secundo. 
Bolero, castaño, albahío, gordo, grande, con 
pitones. Un toro. 
¡Y los fenómenos torean lo becerros en 
Málaga y Granada! 
Sosamente, demostrando el miura que si 
tiene poder carece de bravura, se consigue 
ponerle hasta cinco varas, á cambio de una 
baja en las cuadras, y en medio de un lío 
infame. 
Va la corrida como para acabar con la 
afición del mismísimo Rafael Guerra, Gue-
rrita. 
¡.Qué aburrimiento! 
Cofre pasa mil apuros antes de c'avar ios 
dos pares que le correspon .:en en su turno, 
y que, naturalmente, no quedan en lo alto, n i 
mucho menos. 
Bazán cumple mejor que el compañero al 
colocar un par vulgar. 
Curro Vázquez está bravo de verdad al 
dar unos pases con ambas manos. De pron-
to el manso se arranca sobre el a 'calareño, y 
por poco si se lo lleva por delante. 
Un buen pinchazo, que le vale muchos 
aplausos, y una estocada delantera, quedán-
dose Curro en la cara del toro, apretando. 
Grandes y merecidos aplausos. 
Tercero. 
Antes de salir el tercer miura, el pueblo 
>biiga á Martúi Vázquez á dar la vuelta ai 
. uedo recibiendo los aplausos que le eorres-
poncen por su valentía y sus buenos deseoü. 
El tercer bicho atiende por Barbero, es 
eolorao, ojo de perdiz, con buenos pitones y 
apretado de carnes. 
Algabeño 11 da unos cuantos lances para 
fijar al bicho, y en seguida comienza la suer-
te de varas, en la que el bicho cumple mu-
cho mejor que sus difuntos hermanos, to-
mando seis puyazos y despenando un ja-
melgo. 
En los quites. Perico el Algabeño y Mar-
tín Vázquez se llevan las ív.alraas. 
Los rehileteros cumplieron regularmente en 
ci segundo tercio, y se toca á matar. 
Poiro Carranza hace una i'aena mala. N i 
tiene decisión, n i sabe lo que hay que hacer 
con el toro. 
á Y para esto tanto presumir? 
A la media hora de man t azos, desde dos 
kilómetros y cuarteando, suelta una estoca-
da baja, que mata. Algunos aplauden. 
Bueno. 
Otiatrto, 
Gaditano, ne^o, listón, más corto que ios 
anteriores y con buenas defensas. 
Tomás Alarcóu baila uuus leísimos lances, 
terminando con un recortito. 
La lidia se lleva al revés, y toáos torean 
como y cuando les da la gana. Y luego se 
quejan estos toreritos de que hacen pocas co-
rridas. Pues mudias menos debían ustedes 
hacer, por malos. 
A todo esto, el toro embiste cinco veces 
á los picadoies, les vuelca en otras tantas y 
mata dos caballos. 
Un picapedrero deja enhebrada la garro-
cha casi en las costillas del miura. 
\:\\ quites, nada. Sólo Don Pánico hace con 
frecuencia su aparición, para que no se ol-
vide la gente y no espere diversiones el pu-
bliquito. 
Negrón y Bonifa banderillean, colocando 
dos pares y medio malo**. 
Tomás Alarcón, después de ipensarlo un 
ratito, coüaienz» su faena cerca, valentón y 
hasta adornadito, arrodillándose á la termi-
nación de uno de los pases. 
E n mal terreno entre á matar, y deja una 
estocada descolgada, saliendo trompicado y 
cayendo al suelo, donde recibe un paletazo 
en la cara. 
Dobla el toro y se aplaude la valentía de 
Tomás. 
Quinto. 
Partidario, chorreao en morcillo, bragao, 
tino, largo, nervioso y con pitones. 
Vázquez da unos lances al natural, termi-
nando el número con bastantes apuros. 
E l miura se apoderó desde el primer mo-
mento de la gente y se ha**' el aano. de la 
situación. 
Tomás Alarcón, que entró en la enferme-
ría ai arrastrarse el toro anterior, sale en 
este momento, y es recibido con aplausos. 
En el primer tercio demuestra el toro ca-
recer de bravura y poder. 
Gracias á esto último los toreros reaccio-
naron un poco y se lleva á cabo el tercio de 
varas, que consta de cinco puyazos por tres 
volteretas y ningu-na defroicióá caballar. 
E n quites nada. 
Chatillo y Bazáu banderiliean pronto y 
bien, mucho mejor el segundo, al qne se aplau-
de el buen nar que coloca en »U turno. 
Mart ín Vázquez torea con pn cauciones y 
sufre un su.«tillo porque una ráfasra dv aire 
le mueve la muleta cuando está •dei-aifiando al 
toro. 
En la faena intervinieron los peones. 
Curro tiene que cambiar dos veres de mu-
leta porque el aire molesta. 
Cuando puede entra habilidm,wuente y co-
loca todo el estoque caído. 
Muere el toro y el público permanece si-
lencioso. 
Sexto, 
Montaner, cárdeno obscuro y apretado de 
cornamenta. 
Pedro Carranza torea por verónicas, dan-
do una muy buena y las demás regulares. 
El primer tercio consta de seis varas, cinco 
volteretas y un caballo muerto, y los espa-
das se lu-een en los quites, distinguiéndose 
Vázquez. 
Un picador tiene que ingresar en la en-
fepmería conmocionado. 
Con los i palitroques arrean p'alante los 
ohioo$ que se trae Perico el de la Algaba, y 
el señor usía ordena que se cambie el tercio. 
Final. Algabeño I I da fin del toro y de 
la corrida toreando cerca, valiente y adorna-
dito, y arrea un pinchazo superior. 
'Sigue la faena valiente y confiado, y suelta 
un gran volapié, aunque el estoque queda 
algo icaíd'o. 
Dobla el toro y se ovadona al torero. 
Algabeño recibe un regalo de un amigo á 
quien brindó la muerte del toro. 
La corrida, en conjunto, sosa y aburrida. 




Seis toros de Garvey para Joselito. 
MALAGA 3. 
Por encontrarse cníxriuo no actúa el Gallo 
mayor, saliendo Jos?.hto al fxente de lái dos 
cuadrillas. 
E l público le ovaciona. 
En el primero, José pasa de muleta com-
pletamente solo y eu ei terreno del bicho. Da 
un pinchazo alto y media estocada caída y 
trasera. (Palmas.) 
A i segundo le despachó después de una 
faena iuténgante, de un cstoconazo ladeado, 
un buen pinchazo y un descabello á pulso. 
(Palmas.) 
En el siguiente abundan los pases natura-
les, (pie se aplauden. .Luego, cuati o .¿aucua-
;;os en hueso y un volapié á toro parado. 
Cuarto, ü a c e .icseiito una faena de las 
aé época, con pasoá de rodillas y de pteho 
que levantan al público de sus asientos. A l 
igualar el toro. Gallito va á entrar, pfcrp <i 
público, entusiasmado, le pide que siga la fae-
na. Joselito accede y el público le ovaciona. 
Acaba con un volapié superior. Nueva ova-
ción, vuelta al íuedo y oreja. A petición del 
público la presidencia concede al matador las 
dos orejas y el rabo del toro. 
Joselito, que tiene un pie lastimado, soli-
| cita se retarde la salida del quinto bicho. Se 
ordena así. 
En el quinto, Gallito pone un gran par 
de frente, después de artística preparación. 
A l matar, lo hace de dos medias estocadas. 
Ultimo. En la faena, se agarra el niño á 
los dos pitones de su enemigo. Termina con 
un gran volapié. 
B N PAMPLONA 
Onatro toros de Alaiza para Manolete. 
PAMPLONA 3. 
e se las entiende con cuatro bichos 
u. _o, de Alaiza. 
DüHpaeha al primero de un buen volapié, 
que es ovacionado, 
A i ;*.-gundo le trastea muy desconfiado. Le 
propina- una estocada muy atravesada, me-
; dia perpendicular y un descabello, 
j Tercero. Después de una artíst ica faena 
I con el trapo, atiza Manolete un volapié. Lúe-
j go acierta al sexto intento de descabello. 
Parea al cuarto y último. Le mata d« una 
estocada tendida. 
El matador ha estado muy valiente toda 
la tar 'e. 
TJX SEVILLA 
Toros de Camero Cívico, l l ega t e r ín . Bien, 
venida y Paco Madrid. 
TRES mm DE E E G M O I Í I 
SEVILLA 3. 
Se celebró la corrida de la Pr2nsa, lidián-
dose ganado de Gamero Cívico, á cargo de Re-
gaterín. Bienvenida y Paco Madrid. 
En el primero de la tarde, Regatcrín mu-
letea con miedo, ayudado por los peones, y 
entre la general protesta del público. Entran-
do desde lejos, deja una estocada perpendi-
cular y atravesada. (Pitos.) E l toro, al derro-
tar, le da un puntazo en Si pecho. Sigue el 
diestro con gran desconfianza. Descabeila y 
oye la gran bronca. 
^Segundo. Bienvenida es ovacionado en su 
f a e n de muleta. Luego cita á recibir, y aguan-
tando de firme, da un pinchazo hondo. Miáis 
pases, un buen volapié y una estocada algo 
de travesía. Todo ello con «micha serenidad y 
mucho valor. (Ovación.) 
Madrid, en el tercero, da un pinchazo hon-
do, acostándose en el morrillo. Luego vuel-
ve á entrar magist raimen te; deja una estoca-
da colosal y saca rota la pechera. (Ovación y 
vuelta al ruedo.) 
Eh el cuarto, Típ.<raterm, después de tres 
buenos pases, y al iniciar otro, es cogido, za-
randeado y buscado en e! suelo. E l público 
cree que Regaterín está herido. E l torero se 
levanta ileso y sigue la faena. Tras otros 
pases, atiza un pinchazo en lo alto; más mu-
letazos, y es vuelto á coger al dejar una es-
tocada enorme, que hace rodar sin puntilla. 
E l espada pasa á la enfermería. Créese que 
lleva una herida grave en él vientre. 
¡?e ovaciona al diestro largamente. 
En el quinto se pita .rru.y justamente á Bien-
venida, que no pudo estar peor. 
Acaba Paco Madrid con ía corrida y con el 
sexto bioho de una buena estocada y un des-
cabello. 
Parte facultativo. 
Regaterín tiene héridá. con colgajo en la 
cara interna media del muelo derecho y ero-
siones de pronóstico reservado. 
E N BARCRIOXA 
Ganado de Couclia y Kierra. Fortuna, A n . 
daiuz y DomínRuez. 
HAHOELONA 3. 
IPortuna, con Andaluz y con Domínguez, 
t.oreáii seis novillos de Concha y Sierra. 
Fortuna, en el primero, da un pinchazo en 
hueso y una estocada delantera, después de 
varios pir<',!ip/,os mis y entre continuas ta-
rascadas del buey. (Palmas.) 
En el cuarto, después de pararle bien, liaee 
nna faena 'breve y deja media estocada, que 
basta. 
Andaluz, en el segundo, se gana una bronca 
regular. En el quinto, en cairbio, puso dos 
pares de á cuarta superiormente, y al final, 
hace una lucida faena y receta imedia alta y 
un descabello, que le valen la ovacién y la 
oreja. 
Domínguez no hizo nada notable. F u é pita-
do en el primero de los anvos. 
MX JAEN 
Mhiraw. Esquerdo, Oanrasoo y M a r q u í n a . 
JABN 3. 
En la corrida celebrada hoy, el ganado, de 
Miura, cumplió, matando cinco caballos. 
E l diestro Esquerdo luchó valiente en su 
primero. Quedando superior en el último. 
Se le adjudicó una oreja. 
Carrasco quedó mal y regular, respectiva-
mente, en cada uno de sus bichos. 
Marquina, pésimo eu los dos toros. 
E N MUIWTA 
Bichos de Navarro. Posadero y Manuel 
de los Ríos. 
MURCIA 3. 
La novillada de hoy ha resultado concurri-
dísima. 
Lidióse ganado de Manuel Navarro. 
Posadero estuvo monumental toreando, ban-
derilleando y matando. 
Manuel de los Ríos demostró una absoluta 
ignorancia, recibiendo tres avisos 
l a í m m m l a p r e n s a 
El sábado, 12 del actual, es la fecha fijada 
para ¡a celebración de la corrida de la Prensa. 
Se lidiarán cuatro toros de Miura y cuatro 
de Santa Coloma, que serán estoqueados por 
Vicente Pastor, Rafael Gallo, Joselito y Bel-
monte. 
El abono podrá recoger sus loca'idades el 
miércoles 9. Los pedidos á la Asociación de la 
Prensa (San Marcos, 44), se servirán el jue-
ves 10 y viernes 11. 
Los precios serán los mismos del último 
año. E l lunes so fijarán en los sitios do cos-
tumbre los carteles anunciadores. 
a c m s f i o n m e j i c a n a . 
VICTO^r EI.KG R AFTCO 
UN MANIFIESTO » E AVILSON 
WASHINGTON 3. 
En forma de ^comunicado, y advirtiendo 
¡ á los jefes nirijieanos que la s i tuación no 
i puede proio^gar^e, el Presidente Wilson 
I ha publicado un manifiesto dando "Cuenta y 
j ©itudiando detenidamente la situaci-jn de 
i Mójico. 
En dicho documento propone se constitu. 
ya un Gobierno mejicano, con autoridad su. 
ílcíente para que las potencian puedan t r a . 
tai C O R é l ; y ue no lograrse esa oonstitu. 
ciún, los Estados Unidos e s tud i a r án y pon. 
¡ d rán en práct ica los medios adecuados para 
! salvar al pueblo mejicano ds la ruina. 
! LA C A P I T A L SERA OOUPAiDA 
I 
E L D I A 7 D E L AlOTUAIi 
iLa Legaciftn de los Estados Unidos de 
Méjico ha publicado, firmada por el envia. 
do eopecial de dicha República, Sr. Sánchez 
Arjona, la siguiente nota: 
"Obedeciendo órdenes del Gobierno cons. 
titucionalk'ta de Méjico, esta Legación de 
mi cargo ha hecho hoy al excelent ís imo se-
ñor ministro de Estado la siguiente comu-
nicación: 
"He recibido la orden, cablegráfica de m i 
Gobierno de dar á conocer al Gobierno de 
S. M. y a l pueblo español que, en vista de 
la seguridad que el Gobierno constitu<io. 
ualista de Méjico tiene en el t r iunfo deíL 
nl t ivo de sras idéale»:', el ciudadano Venus, 
tiano Carranza, primer je¡fe del Ejérci to 
constitucionalista. Encargado del Poder eje. 
cutivo de la Unión, ha dado orden de que 
se permita la entrada de víveres á la ciu-
dad de Méjico, ex capital de la Repúbl ica , 
que se encuentra deliberadamente evacuada 
por nuestras fuerzas y en poder del rebelde 
Emiliano Zapata. Esta concesión obedece á 
sentimientos de humanidad, y debe consi-
derarse corno un preliminar de la próxima 
reocupación, sin combate, de la referida 
ciudad de Méjico. 
i?in instrucciones en el punto concreto, 
pero por fundadas con.ietoiras personales, 
creo que la c^unaxión de la ciudad de Mé. 
jico por las fuerzas const i tucional is ta» se 
efectuará el próximo día 7 de Junio, cuar. 
to aniversario de la entrada t r iunfa l del 
libertador I>. Francisco I . Madero á la em. 
tonces canitrA de la Re rúb l l ca . 
Asimismo se me ordena hacer 'público 
qiie las ú l t imas fuerzas vi-listas, que per. 
maneveía-n en la región net rol í fera de E l 
Ebano, acaban de ser totalmente anlqul . 
ladas <por nuet-.tras ¡fuerzas, las cuales obtu. 
vieron, un t r iunfo completo, arrebatando 
al ene-micro teda su Ar t i l le r ía y demás per. 
trechos de guerra." 
SOCIEDAD 
B O D A S 
Se lian tomado los dichos en el hotel di 
los duques de H í j a r la señorita Araceli d< 
Silva y Eernúndez de Córdoba, duquesa d« 
Almaxán, hija de los dueños de la casa, j 
D. Alfonso Mariátegui y Pérez de Barradas; 
hijo de la duquesa de Monteleón, oondess 
viuda de San Bernardo. 
Fueron testigos en la ceremonia los duque» 
de Aliaga, Lcrma, Tarifa, Lécera, Ar ibn 3 
Santa Lucía, marqueses de Laguardia y Pe-
ñaflor y D. Humberto Mariátegui . 
—iEn la capilla de la Virgeu del Atnoi 
Hermoso, de la iglesia parroquial de San Gi 
nés, se ha celebrado la boda de la señoritfc 
Primitiva Muro y Aparicio, con I>. J a a í 
Lanuza y Galludo. 
Benaijo la unión el capellán de la Arma' 
da D. Esteban Porquera, apadrinando á lol 
contrayentes la señora viuda do Muro, ma-
dre de la novia, y el comisario de Marin^ 
de primera clase D. Fernando Lanuza, her ' 
mano del novio. 
Los recién casados salieron para Zaragoza 
y Barcelona. 
B A U T I Z O 
H a recibido las aguas bantismales el hija 
primogénito de los marqueses de Almenara^ 
que fué apadrinado por su abuela materna, 
la duquesa de Lécera, y por su abuelo p » 
terno, el conde de Torra^alma. 
A l recién nacido le fué impuesto rf n o » 
bre de José. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha muerto cristianamente en Roma la se* 
ñera doña Teresa Dortieós, viuda de Terry, 
madre de los marqueses de Perinat. 
Descanse en paz la finada y reciba su fa-
milia nuestro muy sentido pésame. 
V I A J E S 
Han raarebado á San Sebastián los mar-
queses de Tenorio. 
—Para Málaga salió el Sr. Moreno Car-
bonero. 
—De Granada ha regresado la marquesa 
viuda de los Castellones. 
•—Ha llegado á Madrid, de Avilés, el se-
nador D . Creseente García San Miguel. 
— L a señora viuda de Romaguera ha re-
gresado de Pedrálbez. 
— A mediados de mes llegará á Madrid el 
duque de Alba, que ha pasado una tempora-
da en Suiza. 
—Se ha trasladado á Par í s , desde Lisboa, 
el diplomático brasileño Sr. d'Araujo Bel-
trao. 
—(Ha llegado á Madrid D . Francisco Co-
1 bos, director de la I tustraciún Española g 
Anmrican-a. 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
C S A C E T I L - L - A 
En el rápido de Sevilla llegó anoche 4 
esta corte el célebre escritor fray Adr ián 
Suárez , del Convento de Santo Domingo, 
de Cádiz, y m a ñ a n a l legarán nuestro oom. 
pañero el erudito Climent y Terrer, de Bar-
celona, y el popular pedagogo Aureiiano 
Abenza, de Alicante. 
Ambos vienen á tomar parte en las coau 
ferencias del Ateneo, donde se es tud ia rá el 
valor educativo de las- obras del doctor 
Marden. 
VARIOS 
Niño lesionado.—En los alrededores del 
puente de la Reina Victoria se produjo le . 
sienes graves, al caerse, Leonardo Núñez 
Gutiérrez, de doce años , que habita en la 
calle de Silva, núm. 34, piso cuarto. 
M.-oí hijo.—Ensebio H e r n á n d e z Bemal , 
de treinta y seis años de edad, m a l t r a t ó de 
palabra y obra á su padre Eusebio H e r n á n . 
| dez Clement, de cincuenta y siete, en el 
1 domicilio de é-te, calle de Santa Teresa, 
! núm. 16. 
E l h i lo de? natural i zade fué detenido. 
Según parece, ten ía unas copitas de m i s 
ciimido realizó su bá rba ro acto. 
Un robo.—D. Emi l io Borrajo Viñas, m i -
l i tar , ha denunciado que de su domicilio, 
I Alcalá, 190, hotel, le han robado algunas 
joyas ds bastante valor. 
Como supuesta autora ha 'Sido detenida 
una c r ia ia de la casa. 
O e t e n d ó n importnnte.—Ha sido deteni. 
do en la calle de Jacometrezo, Basilio Ar_ 
teaga Herrero, d;; treinta y nueve años , con 
domicilio en igual calle, núm. 57, princi-
pal, que estaba reclamado por el juez de 
Instrucción de Hnelyá, por el deli to de ex, 
pendición de billetes falsos. 
íji toxieacio«oa.—Alejo Matanzas Mar t ín , 
de siete años, y José Bernal. de dos, suifrie. 
ron intoxica^:Jones de pronóst ico reservado 
ipor ingerir lejía equivocadamente en SUP 
rfjt.̂ .M-Hv,'--. dr.-iicllici?. Velas, n ú m . 3, y 
Abades, 22 y 24. 
Uu choqwe.—En la calle del Arenal cho-
caron anoche el auto-móvil núm. 344) que 
puf aba Antonio Vá'.wuex Quiroga. de vein. 
tltr<Ss años , qt'e vive en la de San Ddsias 
r t im . 3, y el Úpciíé de pla7<a fc-úm. 5R!í, que 
conduc/a Miguel Borracho ^nspar. de Tin. 
cuenta y cinco, con domicilio en Juan, de 
Austria, núm. 1. 
Ambos vehículos sufrieron grandes des. 
penfectos. 
E l cochero resu l tó con tifia r"uor tante 
eontupión en la mano derecha, de la que 
se le asist ió en la Ga&ft de Socorro de! Cen_ 
tro, pasando Itiésjó fi '-oí ind}ca''n domicilio. 
K l "chauffeur" fué <:onducido á la pre-
sencia Judicial. 
Atropello.—Eu la ca.lle de Cartagena fu4 
alrouenado pr-r un automóvi l , que se dió 
á la fuga, Euifanio Sunches Torres, de cua-
renta v siete años, cobrador de arbitrio?! 
municipales, TM-oduniéndole una contus ión 
en la p í e m e izquierda. 
Una vez asistido on la Ca-a de Socorro 
iSUiéiirs'al de Buenavlsta, se le t r a s l adó á su 
domicilio, nlaz« de las Peñue las . n ú m . 8. 
Caum.—Dicnisia Rolland, do cincuenta y 
j nueve años , se cayó por el tragaltM á la 
i cueva, de la tienda de la calle del Olivar, 
' 7 y 9. 
Sufr ió la 'vactura del h ú m e r o izquierdo. 
Se la auxil ió en la. Casa de Socorro del 
distrito del Hospital. 
Los de l a naivnja.—(Catalina Arranz Por-
tado, de veinte años, que vive en la t ravesía 
de San. Mateo, núm. 20, ha denunciado á 
Alfonso Rodríguez, camarero de un " t u p i " 
de los Cuatro Caminos, por haberla ame-
nazado de muerte!. 
Ha sido solicitada, por d o ñ a Mar ía Jo. 
sefa de Elío y Roig y doíia Dolores Ftnat j 
Carvajal, Real carta de sucesión en el t í -
tulo de conde de Módica, y por IX Carlos 
de Sentmenat y S€ntím.en8.t, m a r q u é s de 
Castel idosr íus , y I>. Joaqu ín Gual de T o . 
rrelia y Gual, en el t í tu lo de Imrón de San. 
ta Pau. 
E l Ministerio de Gracia y Justicia ha 
publicado en la "G-aceta" loe oportstmo* 
anuncios. 
preferida por cuantos la conoces. 
V I D A INTBLtECTUAI* 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
Academia de Medicina. 
Mañana , á las seis y media de la t»KÍ* 
en punto, celebrará sesión púWica la ReaJ 
Academia de Medicina, en la cual se t r a t a r é 
de la estruetnra del glóbulo rojo, pleuresía» 
de origen ho¡;ático y detalles na el «bagaa^ 
tico precoz de la tuberculosis. 
E l próximo domingo, & las tres de -I» fan^ 
de, se eelchram otra sesión pública p s m dar 
posesión al académico de nánsero ílustrísiiae 
señor doctor D. Juan M , Díaz V i l l a r y Mais 
íínez, que leerá ou discurso accrea del tema 
" L a herencia y la adaptación como factoret 
de la evolución v i t a l " , contestándole á nom-
bre de la Conporacicn el excelentísimo soñot 
doctor D . Baldomero González Alvareü. 
DE V I V A S P E R E Z 
adoptados de R. O. por los Ministerios de Guerra 
y Marina 
Previo informe de la Junta Superior Facultativa de 
Sanidad.-Recomendados por la Real Academia de 
Medicina de Granada. - Han merecido la Cruz de 2.* 
clase del Mérito Militar y la de 3." clase 
del Mérito Naval. 
C U R A N PRONTO Y BIEN 
A LOS ANCIANOS, A LOS TÍSICOS 
A IOS diseaíéríCOS coya vlda 80 extingue *in aa 
•— remedio verdaderuroente h«« 
roico que corte la diarrea, mortal casi slemprs. 
A las embarazadas cuyíf vómitoj hacen oeligrar 
su vida y ía de sus aljo«, al 
par do padecer en forma desesperaste. 
A IOS nífiOS en ,a «Jent'c'ón y destete; a los qtio pato» 
— cen catarrosy úlceras de sstdmafffe. 
toda clase de vómito» y diarreas, cólera y tifus. 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades medb> 
cas y cuantos los usaron desde hace 30 años» 
oo la casa VIVAS PÉREX. 
Viernes 4 efe Junio de 1915. L MADRID. Año V. Núm. 7. «JO. 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 4.—VIER1NBS 
San Francisco Caracciolo, confesor y fun-
dador; San Qúirinb, Obispo y m á r t i r ; San-
tos Opiato y Alejandro, Obispos; Santos 
.Arecio y Daciano, mártires; , y Santa Satur-
nina. 
La Misa y Oficio divino son del día del 
Corpus, con rito semidoWe y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor María. 
Corte fk María.—De los Dolores, en las Re-
ligiosas Servitas, Caballero de Gracia, el Car-
men y Santa Bárbara. 
Cwárenta floras.—K-eligiosas del Santísimo 
Sacramento. 
Capilla del Santo Cristo de San (iinés.—A 
las diez, Misa cantada; al anochecer, Ejer-
cicios con sennón. 
Gónyoras.—Todas las tardes de la Octava 
del Corpus, á las cuatro y media, Exposi-
ción, Estación. Rosario y Resew'ái 
Iglesia de Jesús .—A las diez, Misa canta-
da con S. D. M . Manifiesto^ quedando ex-
puesto hasta las doce; á. las doce y ÍHodia, 
A-doración de la Sagrada Imagen -de Nues-
tro Padre Jesús. 
Iglesia Pon-ificia.—A las ocho, Comunión 
general para el Apostolado de la Oración; 
por la tarde, á las seis, Ejercicio con ser-
món. 
Jerómma-s del Corpus Christi:—Todos los 
días de la Octava y del Santísimo Sacramen-
to, á las nueve, Misa cantada; á las cinco, 
Piroces, Novena y Reserva. 
Mercedarias de Don Juan dé Alareón.— 
Todos los días de la Octava, á la3 diez, Misa 
mayor con Manifiesto; á las cinco. Exposi-
ción; á las siete, Estación, Rosario y Re-
serva. 
Oratorio del Olivar.—A las seis y á las 
ocho, Comunión general del Apostolado de 
la Oración; por la tarde, á las seis. Ejerci-
cios con Manifiesto y sermón. 
Parroquia de San José.—•Continúa la No-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
seis y ¿nerlia, Misa rezada con Meditación y 
Novena. A las diez, la solemne con Exposi-
ción. A las once y media, cinco visitas al Sa-
grado Corazón, y á las seis y media de la 
tarde. Exposición, Rosario, sermón por don 
Luis Hi'-.jar. Novena y Reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Kmpieza so-
lemne Novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
A ías seis y media, Misa, Meditación y No-
vena; á las diez, la mayor, con Manifiesto; 
predicará i ' . Manuel Bclda: se rezará la No-
vena; á las seis. Exposición, Rosario y ser-
món, que predicará todas las tardes el padre 
Galasanz Rabaza; Novena y Reserva. 
Parroquia de San Cines.—Primer viernes, 
á las siete y media, Comunión general, y por 
la tarde, á las seis, los Ejercicios con Ma-
nifiesto. 
Parroquia de la Concepción.—Comunión 
genera], á las ocho, para el Centro del Apos-
tolado del Sagrado Corazón. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—A las ocho. Misa de Comunión general 
para la Guardia de Honor. 
Religiosas Descalzas Peales.—A las diez. 
Misa mayor con Manifiesto; á las seis, Ex-
posición, Completas y Reserva. Todos los 
días de la Octava del Corpus Ciliristi tendrán 
lagar estos cultos. 
Religiosas del Santísimo Sacramento {Cua-
renta l loras) .—A las siete, Misa de Exposi-
ción; á las diez, la solemne, predicando el 
vSr. iSilonis; á las cinco de la tarde, maitines; 
las seis y media, continúa la Novena al 
Santísimo Sacramento, predicando el señor 
González Pareja. 
Santuario del Corazón de María.—Comien-
za el Novenario al Corazón de Jesús. A las 
seis de la larde, Rosario, Ejercicio, sermón 
por el padre Feliciano Carpi, y Bendición. 
Coiitinúan las Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 5.—SABADO 
San Bonifacio, Obispo y már t i r ; Santos 
Sancho, Marciano, Nicanor, Apolonio, Flo-
rencio y Faustino, mártires, y Santas Ciria, 
Valeria y Marcia, mártires. 
La Misa y Oficio divino son del día del 
Corpus, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco de Borja y San Juan Berohmans. 
Corte de María.—De los Peligros, en las 
Religiosas Trinitarias y Va llecas, ó de la 
Asistencia, en la iglesia de los Flamencos. 
Cuarenta Horcts.—iReligiosas del Santísimo 
Sacramento. 
Capilla del Ave María.—Misa, Rosario y 
comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Empieza la Novena al Sagrado Corazón en 
la Misa de ocho; á las once, Misa con Expo-
sición; á las seis de la tarde, Novena, predi-
cando D. Luis iCalpena. 
Iglesia- de la C'onsolaeión.—¡A las seis, Sal-
ve solemne y plegaria á Nuestra Señora de 
la Consolación. 
Iglesia Pontificia.—'A las once. Misa canta-
da; á las seis y media predicará el padre-Gar-
cía Alonso. 
Parroquia d-e Santa Teresa g Santa Isabel. 
Comienza la Novena ó, los Sagrados Corazo-
nes. A las seis y rmedia de la tarde, Expo-
sición, Rosario, sermón por el reverendo pa-
dre Moya,- Novena y Reserva.' 
Iglesia ds las Calatravas.—A las diez, Misa 
mayor con Exposición de S. D. M. , predican-
do el Sr. Guío; á las seis y media, continúa 
la Novena á .San Antonio, predicando el señor 
Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santiago.—A las seis y me-
dia. Misa y Novena al Sagrado Corazón de 
Je sús ; á las seis de la, tarde. Novena, predi-
cando I). Frutos Vnlcárcel. , 
Parroquia de las Angustias.—A las diez, 
Misa mayor: á las sois de. la tarde empieza 
la Novena á San Antonio. 
Religiosas del Santísimo Sacramento (Cua-
renta Horas).—IA las siete, Misa de Exposi-
ción; d las diez, la «mayor, predicando el'se-
ñor Galera; á las seis y. media continúa la 
Novena, predicando el Sr. González Pareja. 
Coní inúan las Novenas anunciadas en los 
días anteriores. 
{Este jieriódic ) se publiea con censura ecle-
siástica.) 
L O S T R E N E S D E LUJO 
El sudexpreso de Francia. 
El tren de lujo sudexpreso para Fra iu i . i 
será puesto nuevamente en circulación entre 
Madrid y Biai-ritz, y vieeversa, desde el 15 
de Junio actual, saliendo de Madrid y de 
Biarritz. 
El horario no sufr i rá ninguna modificación 
en el recorrido español, y tendrá una ligera 
alteración en el trayecto francés de la frontera 
á Biarritz y viceversa. 
Dicho tren saldrá, pues, de Madrid á las 
21,15 para llegar á Biarritz á las 11,07 del 
día siguiente, y saldrá de Biarritz á las 19,40 
para llegar á Madrid á las 10. 
La llega-da á San Sebastián, á la ida, es á 
las 9,25, saliendo de la misma población para 
ci regreso á Madrid á las 21,41. 
En la estación de Biarritz-La Négresse ten-
drá correspondencia de y para Bayona, adon-
de llegará á las U/IO y de donde saldrá á 
bis 19,30. 
lx>s ráp idos de Galicia y Asturias. 
Los trenes rápidos números 5 y 6 de la Com-
pañía díil Norte volverán á circular trisema-
nalmente oon destino á Gijon. La Corufi» y I 
Vigo, k part ir d̂ el miereoles I f i de Junio. 
Kn la mmjwwición de estos trenes en t r a r á , ' 
como otros año^. nn coche restaurant, de la 
( ompañía 1 níernacional, de coeihes-camas, que 
r in-nlará entre Madrid ,y .Vcn-tfi. de B a ñ o s 
y un " coche-cama que saldrá de Madrid >los 
I mies con destina á Vigo, los miércoles á 
(Jijón v los viernes á Lia Coruña. 
La salida* de dichas poblmeiones se verifi-
cará los miércoles, viernes y hiñes, respecti-
vamente. 
CONCURSO HIPICO 
Esta tarde empezarán en el Hipódromo 
las pruebas del concurso Inpioo intornaciónai 
de este año,, que durarán hasta el día 16, con 
sujeción' al siguiente ^ 
Programa. 
Día 4.—Ensayo y Nacional. 
" 5.—Inauguración y Parejas. . 
" 7.—Pre-^elitación de caballos milita-
res y Oinnium. 
' n 9.—Clases de tror.a y Recorrido de 
caza. ,.' <•. 
. " 11.—Copa de S. M , el Rey. 
" 12.—Copa de Madrid. , -• 
" 14.—'Copa militar y faltos por cuatro. 
" 15.—Prueba Villamejor. 
" 16.—Despedida y Ganadores: y , 
" 20.—Steeple en la pista 'de carreras 
do! Hipódromo. 
: A las señoritas que concurran a las pruebas 
se las entregará nn número, y la-que • tenga 
el igual al del caballo ganador, será obsequia-
da por la Sociedad con un recuerdo. 
Rogamos á nuestros suscrlptoreji se 
sirvan manifestarnos las deftcienclas 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes 
de las nueve <le la mañana . 
flfCCIflífS flüjljli Di 
, Para la próxima renovación de los 
de diputados tercero y quinto y tesorero"^11 
verificarán las elecciones los días B V - J8* 
mes actual, de doce á cuatro de la tard'e 
Por el incendio del Palacio do JnsK-; ' , 
elecciones se verificaran en la Academia. T 
Jurisprudencia, la que ha cedido al Gaf 
sus' locales para todos los actos que { 
necesidad de verificar la Corporación. 
En las elecciones, que se presentan 
anii-nadas. luchan dos candidaturas, como 
tas: una, por ¡jos Sres. Sarabia, G. PeroT" 
rena y Soto Hernández ; otra, formada n*" 
los Sres. Portilla. Siinchez Bavtón v G ^ J 
A las diez,, terrero y último con 
eierto por la Orquesta Filarmdnica IÍP m 
dr id . - •Ma-
ESPAÑOL. — (Compañía Caramba). _ A 
las nueve y media (moda), La hija dpl~hw 
gante. • -* pn, 
ZARZUELA.—A las siete (ultrapopu^wv 
Maruxa.—A las diez' y media (sencilla) i' 
príncipe bohemio.—A las once y niédi 
(Rencilla), Las vírgenes paganas. * 
.AFOLO.—A las tres y media, función be 
néflca, organizada por la primera Comisifi' 
de la Cru« Roja española. (Véanse, pro^,.' 
'mas y carteles.)—A las diez (sencilla)' V. 
costa azul.—A las once y Cuarto (doble) 
El :hico de las Peñuda© 6 No hay mal com' 
e l de la envidia y Mlle. Garby Georgescn 
(en su repertorio). 
. OQMIOO.—-A las diez y media, (doble), 
frente de batalla, Isid-rín ó Las cuaretit'a y 
nu-eVe provi-ncias y' Bl giísano de luz 
. G A L E R I A DE LA GUERRA.:— (Brasseri* 
del Palace H:Otel).—Exposición de batallas 
de la guerra europea.—^ntrada^ 50 céa, 
timo^'. 
I^ ÍPRENTA: P I Z A l i f t p . 14. 
l i te imposiciones y coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 6 por 100 anual en pr imeras hipotecas, c o n s t i t n í d a s precisamente 
mbre de ios imponentes que las sol ici tan, y siempre sobre fincas r s e s é n c o n s t r u i d a s ( la roejer g a r a n t í a ) exenta^ (i;» 
A d m i 
á no u u uuics ui  SU.IVÍLÜLI, .y u imu e c i i m s a i ; da
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Le7 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por g i r o . ' P í d a n s e ' p r o s p e c t o s í 
3 3 . - M A D R I O C 
0 Y S E S T A O 
PARA BUENOS IMPRE. 
SOS Y SELLOS GAUCHO 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartaxlo 171, Madrid 
AGENCIA DE PIBLICIDAO 
Y 
¡roce ion y Ofioinae: L E A L T A D , 
; (SANTANDER). Abundantes y excelentes m a n a n t í a , 
i les, sin igual para enfermedades de la1 piel, nariz,, 
: garganta y oídos, matriz y anejos. Esyecial ís imas 
para los catarros del aparato respiratorio y del di-
gestivo, y predisposición á ccntraerlos. P ídase Rufa 
al administrador. Gran Hotel de Ontanedá , desde 
8,50 pesetas. / 
Lingoír ?.! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martiii-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martm en Isis dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, pora ferrocarriles, mi-
nas y otras industria?. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguerfa para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas apUcaeione& 
Gratis facilita 
tocia clase de servidores á 
quien los necesiite. 
Especial para anr.neios 
en te Jo* los periódicos. 
La m á s antigua de Madrid. 
Precios SÍM comprícncia 
para anuncios, recUimps, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Oílr inns: 
ABABA, 5, l . " 
Madrid! 
Las obras completas de Donoso Cortés , que cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suecriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t rac ión de E L DEBATE. 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
t i r án además , 2 ptss. para el franqueo y certificado. 
DÍRIGIR TODA L A GOUBESPIiHOe^OlA 
'•macm M3 : €allg del León, n.' 20 
¿CHtio de esta Sección «-.ibliCatcmos aimncíos cuya extensión co 
sea superior * 30 pkláibvas. Su precio es el de S cént imos por 
njiiabra. En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
geiífi gratuita para las demandas de trabajo si lou anuncios no 
fsen de más de ÍO palabra-, pagaatlo cada dos palabras que ex-
vedan de «'Sle riúnierc céntinjos, siempre que los mismos in-
teresados íi^n porsimníiucntc la orden de publicidad en esta Ad« 
níinistraclón. 
REBANEANTES 
PLAYAS aris tocrát leas. 
Vendase ó ' a r r i éndase be-
tel viajeros, hotelito amue-
blado fciniüa. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cinda.d. Terreno para ho-
tpl i to. Informes: Ilustra-
traf-ión, 4. 2.°. centro. 
SES'OSIA distinguida. JOVEN se ofrece para1 
práctica en labores, dése?, camarero, lacayo ú ocapa-1 
colocarse. Inmejorables in- ción aná loga ; buenas role. 
formes. Alcaiá. !). I.a Pa- reneias. Informes: A d m i . 
risién. nistración de E L DEBATE. 
MODISTA francesa. Cor. SEÑORITA mecanógra-
fa, prepara, (Ja lecciones üsta, desee", colocación mo-
corte domk--;.lio. A ] be r t o dosta. Jesús del Valle. 21, 
Aguilera, 12 1.° 'principal. 
E L DEBATE Madrid. 
E l Correo Español Idem. 
E l Universo Idem. 
E l Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Dcnninical l áem. 
La Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
La Voz del Trabajo Idem. 
E l Fusi l Idem. 
E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
Novedades Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
E l Pensamiento Navarro Idem. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Euzkadi Idem. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
¡ A u r r c r á ! Idem. 
E l Pueblo Cántabro Santander, 
E l Diario Montañés Idem. 
Lealtad Idem. 
E l Carbagón Oviedo. 
E l Pueblo Astur Gijón. 
É l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Idem. 
Diario de Galicia Santiago. 
7/0 Región Orense. 
La Voz de la Verdad Lugo. 
Diario de Avila Avila. 
É l Regional Vailadolid. 
por su marcha exaota y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
El nrlamo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en la o o 
cur iáad sin luz) , 
A cada reloj acompaña 
1 
A D R 1 D 
CALLE BE FOENCMRSL, 22 
Remesas á provincias. 
r 
Redatciói y Administración; •MRTXBfl m B B A T E : • Dcsemaño, n.a 11 TEUrOinj 365 
£c a d n i t c B «scfaelas hasta Saa traa da la nadmeada en la laiprenta, 
C A L L E DE PIZARRO, I L - C o s peso* seSelanUzdos. 
V í U l C i O S HE. SU5CXIPCIÓN 
iwá 
TARIFA DE rUBLíCIDAD 
NO iSCUPÍR Hl 
que en las escupideras 
higiénicas de esta Casa.; 
Utensilios de cocina i r rom. i 
pibles. Cámaras frigoríñ-; 
cas. Sorbeteras america.; 
ñas legí t imas. M i l út i les! 
de caen. M A R I X . 12, plaza; 
de Herradores, 12 (esqui-










En la cuarta plana 
Idem fd. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem Id. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana. 
Madrid r u a . i 13 
Prov inc ias 
Pf;rtuKt.l 
Extrar.jer©........ 




9 i 1,50 
15 I 4 I 
2 1 ,10 
A5*AFATOS de 1.echería: 
modernos é higiénicos. Ja. 
'iras o rdeñadoras , botella'5, 
W.cátera, etc. E l Materia' 
Aer ícola . Zabalbide, nú-
meros 11 y "13. Bilbao. 
SEííORA. buenos Infor-
'mes, se ofrece compañía 
o direcblón en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
|clo3, 3, bajo derecha. 
COCINERA con 'infor. 
¡nes, «frécese. Morat ín, 33< 
¡cuarto. 
DOS JOVENES, -abien-
•jó Contabilidad Mercantil, 
• ürgeies colocación. Caldo, 
3, primero. 
CABAJLLELKO desea co-
i.ocacióa, por' modesta que 
.sea. Velarde, 12, seguado, 
ilüquierda. 
SEÑORA formal é ins-
truida, sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
! comipañia, para dar lec-
ciones ó como ama de go, 
bierno. Serrano, GO, inte-
rior, bajo derecha. 
SACERDOTE graduado, 
cou arüchá práctica, da 
'.ecciones de primera y se-
gunda easeñanza á domi-
cilio. Razón, Príncip©, 7, 
princip&L 
TJB, conferencia de D. Antonio Ballcstoros, caf.edrá. 
tico do la Universidad Central, se vende en el Kios-
co Oe E L DKBATB á 50 cént imos. 
PROFESOR de prime-
iífc y segunca enseñanaa, 
.repatriado por causa do 
• la guerra, desea lecciones 
16 traducciores. Angel Ja-
, don. Alcalá, 187, 2.° iz-
\ quierda. 
CARPINTERO con ban-
¡co y li€Tramienta ofrécese 
'trabajar jornal ; encarga-
i r íase do obra por admi-
I n is t rac ión, Madrid ó fue-
'ra. Toledo. 96, Victoriano 
'¡Martínez. 
JOVEN, práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Rete, 
renclas inmejorables. Jar-
diñes, 7. 1." Izquierda, 
SEÑORITA ofrécese ama 
i gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
I Carmen, 14, 3.°, 3. 
LOS PRÜíP! E T A R I OS j 
i católicos, cuantos práct i . 
jcamente q u i e r a n serlo, 
| siempre que necesiten de, 
j maestros ú obreros deben 
\ dirigirse á la Bolsa del i 
¡Traba jo de los Círculos ¡ 
¡ C a t ó l i c o s , costanilla dej 
\ San Andrés , 9. 
S E Ñ O R A -viuda, desea 
acompaña r señora ó niños 
ló cuidar de casa. También 
¡aceptar ía por ter ía , pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hi lar io Peñasco, 3, 
i principal interior. 
ü P R E C E S E para acom7 
p a ñ a r señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. 
SE OFRECE persona 
apta para guarda jurado, 
particular, ó cargo aná-
logo. Inaorñies: Pr íncipe, 
,7, principal. Conserje. 
PROFESORA de fran-
•cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
; rranc. 80, bajo, iaterior 
' derecba. 
JOVEN estudiante, an 
recursos, venido provin-
cias, desea secre tar ía par-
ticular ó inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
I Puoncarral. 22 portería. 
OFRECESE señori ta de-
pendieuta comercio, casa 
lormal, educar niños ó 
acompañar señor i tas . San 
Andrés , 1 duplicado. 
PRACTICA NTE MedicL 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In -
formarán : Marqués Urqu i . 
jo, 40. bajo. 
S E Ñ O R I T A , ÓttéCBPA 
ima de gobierno. Lisia de 
Correos, postal 450. 
P E R S O N A formal, 
confianza, desea cargo C-ÍD 
ollcina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
his Descalzas, 4, 4. ' In-
terior. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Diario de la Rio j a Logroño. 
E l Salmantino Salamanca. 
Diario de León León. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad-Rea1.. 
Vida Manchego. Idem. 
E l Noticiero Extremeño Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceres. 
E l Correo Ext remeño Idem. 
La Vos de Valencia Valencia. 
Diario de Váleneia Idem. 
E l Cañón 
E l Correo Cata lán 
La Voz de la Tradición . > 
La Hormiga de Oro... . . 
La, Trinchera Idem. 
E l Social Idem. 
E l Vade-mecum del Jaimista Idem. 
Biblioteca Valenciana Popular Idem. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorea 
E l Defensor de Córdoba Córdoba. 
E l Correo de Andalucía Sevilla. 
E l Correo de Cádiz. Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
La Independencia Almería. 
La Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico Jáécii 
E l Noticiero Zaragoza. 
f b é r í c a r T o r i o ' i - 1 * M-IVBA DE BUENOS AIRES 
T V . r i 7 T V f 0 r <-Sa • Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y d« Cádta el ^ 
i para Santa Cruz d© Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo 
<% viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo él Z. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA ¥ ¿IEJICO 
Servicio mensual saliendo d« Génova el 31, dé Barcelona el 25. de Má5íS» 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos.,61 28 cl S,%?aia ^ ^ í j ^ T ^ Í ^ J P^e,fte Mé*CO' ^ 
la Conferencia inaugural del curso organázado p o r Sreso de v ^ a c r u z el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
la Juventud Maurista. pronunciada por el Iluiutrlsi- L I N E A DE CUBA MEJICO 
f l ? J L n \ A T ^ J ^ Í C O e < l h e a ' SObr€ el ^ "Pa' servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de GiJÓJ 
tnonsmo y civismo . ^ 20 y de Coruña el 21> para Habana y VeracniE. Salidas de Veracruz di l» 
Se vende en el Kiosco de E L DEBATE. y de Habana el 26 de cada mes. para Coruña y Santaaider. 
L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo, de B a r c e l o n a , el 1©, e l 11 de Valenisia^ el 13 d« 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa CVuz ^ T e ^ 
rtt'e, Santa Cruz de la Palma, Puertc R^co, Habsoa. Puerto h m ^ * , Celós, Sa-
y La fiuayra. Se' admite pa¿a}e y caJiga w>» 
írfn sa-;^ stiáSni B C'BÜBHS c::a¡B:!.5. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a s d a ! s s o i i l t a r 
Veiaií» en IVla«iri<ii S A T U U N l MA. G A R C I A 
San B e r m a r d i n o , 18 ( C a a T i t e r í a ) . 
I m á g e n e s , Al taros v toda clase de c a r p i n t e r í a re- *aa i«a . Curacao. Puerto Cabello   O r .  it  s j   j r * S * 
lio-io^a Ac t iv idad ( í e m e s t r a d a en lev m i í I H n l ^ P.I- trasbordo para Veracruz. Tamplco, Puerto Barrles^ Cartagena de Indias, ^a-S débmf . 1 - c a i b o . Coro. Cumaná , Carüpano. Trinidad y puertos del P ^ e e . 
?ara la cerrosjioadisnpl*, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
FRANCISCO D E V A L L E S " E L DIViNCT 
POR DON E U S E B I O ORTE-G'A 
Y DON BENJAMIN" MARCOS 
Orientaciones é iridioa-
ciones para la i c r m a c l ó n 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
on el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
Prólogo 
Precio: 
del DOCTOR B O N I L L A Y SAN M A R T I N 
4 ptas. De venta on el Kiosco de " E L D E B A T E " 
SES-ORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
C E N T R O POPULAJIV 
CATOLICO DE LA IN» 
MACULADA.—Rey F r a n -
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios si-, 
guientes: ayudantes doce.; 
najero y entarimadores. 
COSTURERA, sabiendo MODISTA. Corta, pre. 
modista, ofrécese á domi. para, da lecciones corte 
cilio. Económica. Mora* .domicilio; Alberto Aguile . 
t ín 33, 4.» Ira, 12. (489) i 
Puede u s t e d , 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
blemente d i s - f 
t r a í d o oon la lec tura de l m á s ameno de los , 
l i b r o s d é A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
F O R Í 3 0 N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRIClU/rOU DE DUR.N'AS (FALENCIA) 
P R E C I O » ©,25 
De venta en e l kioseo de E L D E B A T E 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciead© lae escalas de C*" 
runa. Vigo, Lisboa Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cad» 
; cuatro miércoles, ó sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y SI MaiTo, 28 A b r i l . 26 Mayo. 
23 Junio, 21 Julio. 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y • 
Diciembre; para Port-Said Sue», Colembo, Sin«apor©, l i o l i o y Manila. San-
idas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marso,^* 
¡Abril, 18 Mayo. 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 3 7 
130 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias qu 
á la ida basta Barcelona, presiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santaca© 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos ¿I* costa orienta 




L I N K A 1>E PBRNANIXO POO 
Servicio mensua" saüondo de Bareeioita el 2, de Valenida el 3, de Alícan^ 
el 4, de Cádiz el f, para Tánger , Gasaklaaica. Mazagán. Las Palmas, S**** 
;Cruz de Tenerife, Santa Cruz cJe la Palma y puertos d© la cost?. occidental o» 
Africa. . j -
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas d« Cañer í a s 7 a» 
A M U U LA E S P E K A N Z r i p&^-snla iHd5ca<la8 eB el v l a j ' d e ida-
m-j r o n D o \ J Ó S E a 
M ANTONIO BALBONTIN £_ 
VENTA E N Ef i KIOSCO de «EL D23ATi 
L I N B A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16: de GijóB el I * -Ríe 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
de Corufia el 18, de Vigo el 19, de 'Lisboa el 20 y de C^üdi? el 23, para 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendlendc el viaje de regreso d* 
Buénos Airas ei 1C para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisu 
Viso Coruña, Gljfln, Santander y Bilbao. 
Se r emi to a p rov inc ias p o r 2S30 p e s e t a s y a l 
ext raujero p o r 2,5í> p e s e t a s . De v e n í a " en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE '. 
5 't̂ V'K»«^J!4*iiW '̂»WM«VB t̂j«a"«»«' \T^*> =»««»W«V»»>S»««W«» 




te lesran» Recomendamos el úti l ísimo libro int i tulado P a r » f im-!a nuienes la Compañía da alojamiento muy c6modo y trato ¡dar y dir igir los Sinrllcutos agi-ícolas, escrito por e l ' ha 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-1 sin u  . ^ 
irreas.-—DOS PESETAS, en casa del autor, Caballero También se admite carga y so expiaea rasajes para todos los puertos 
Gracia. 24, aeguudo, y en eTkiosco do 131 Debnté. mundo, servidos por l íneas regulares. 
